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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
EL ARTE, LA CIENCIA Y LA F£ 
E l cerebro católico aevide al palenque 
glorioso en verdadera avalancha. 
Al leer los nombres de las esclareci-
das inteligencias que aportan al Congre-
6o Eucarístico el fruto de sus trabajos, 
hemos sentido de cerca el paso de un 
¿opio clemente y consolador. 
La patria de la Virgen del Pilar quie-
re demostrar por modo solemne que toda-
vía perdura aquella raza que dió tantos 
nombres insignes á los Concilios; que to-
davía alientan los pechos de aquellos cris-
tianos mnejos que fueron nuestra más 
preciada ejecutoria; que por fortuna, 
pueden aun los extranjeros que nos visi-
ten llevarse de aquí la visión de un re-
cuerdo resplandeciente; y hasta es posible 
que nada perdamos si por ventura esta-
blecen un paralelo con otros países del 
mundo. Y sobre todo, verán que nuestra 
tierra es tierra de literatos, de sabios 
y de místicos. 
Los núcleos donde el catolicismo tiene 
la recia fortaleza de lo que deslumhra no 
se hallan en mitad del campo ni en la en-
traña de nuestnis más grandes urbes. Go-
mo en la Edad Media, nuestro tesoro cul-
tural escóndese entre las paredes del claus-
tro 6 bajo las bóvedas de nuestras cate-
drales, y tienen por asiento ciudades como 
Avila ó Burgos, Lugo ó León. 
Cuantos amen las bellezas de la forma, 
cuantos tengan sed de revivir tiempos que 
parecen muerlos, cuantos sientan el de-
seo de paladear disertaciones dogmáticas 
en el ánfora que sirvió nuestro siglo de 
Oro, deben alborozarse. 
Ni Juárez, ni Salmerón, ni Melchor 
Cano, el que ofreció dentro de su bárbaro 
latín la más espléndida manifestación de 
ingenio en la Asamblea de Trento, tra-
bajaban en otros lugares más que eti la 
vetusta Salamanca y otras ciudades soli-
tarias. 
Y al escuchar la lectura de estas Memo-
rias alguien advertirá que una sacudida 
fuerte pasa á ras de una prosa vigorosa. 
Si el equívoco no fuese el arma que du-
xante una centuria vienen explotando los 
algareros, nadie creería que la pléyade 
de eclesiásticos verdaderamente ilustres 
,había desaparecido. 
Y anuncia que el ciclo se ha roto con 
gritos de i muera el clericalismo! el bár-
baro populacho que asiste á nuestras rc-
pi esentaciones teatrales, acaso cuando se 
pierdan por el palco escénico los aplau-
sos que el alma arranca ante el genio 
del cura Calderón de la Barca Ó á la plu-
ma del fraile Lope de Vega. 
Y despotrican contra el sacerdocio los 
plagiarios que registran avaros las obras 
del gran Feijóo ó los portentos inmorta-
les del padre Sarmiento. 
Y vociferan, precisamente, los que en-
cima de la tumba de Balmes reconocie-
ron que allí había un hombre más grande 
•que su siglo. 
E insultan á los católicos aquellos que 
aun ayer contemplaban atónitos cómo Bar-
celona llorando paseaba el .cadáver del 
bardo más inspirado: ¡ murió el poeta Ver-
daguer! Y ocultaban bajo pl vano aplau-
so de. sus pérfidas lágrimas, su mejor 
timbre de gloria. 
Sólo los malvados, los que hacen litera-
Aira de mujcrzuclas, los que gustan de 
una ciencia de escayola, los que á falta 
de talento buscan cu el erotismo el filón 
de sus mercados, los que hacen la vida 
fcompletamente desnudos para caiuinar 
más frescos, quieren tener la exclusiva. 
Y ni siquiera se blindan con la audacia, 
porque sus hombros de enclennues, ape-
nas pueden con otras armas que con el ci-
nismo y la procacidad. 
¡ Alegrémonos ! Aun para aquellos qtif 
solamente miran á la tierra, el Congre-
so ha de ser provechosísimo. 
Ya verán cómo el Arte, J:i Ciencia y la 
Fe se funden en triple abrazo. Y ya ve-
rán cómo nuestras anquilosadas letns re-
ciben un empuje soberano. 
••«-.-.«UBI»-» 
K m i K v y . a r con ^ e w ^ r n c í a . 
^V. ^ ^ ' ^--.«Desde las pr ímmt horas de \ ú 
^ j ^ y l n a n a n a había grau animación con moti-' 
vo de las caneia.. de antomóvih-s tn la* 
carretera do Barcelona á \ ilasar. Eva con-
juuiü el movimiento de automóviles y ciclis-í 
Cerca de Mongat un antomóvil ha embes-
A I V " c,clisUl. lesionándole. 
AI Hcpr á premiá> volcó ^ antomóvih 
S h^0Vllucia al Sr- vi(,al. 6 q̂ wn acompo, 
¡ E i i S'-"01^. rc.udtando herida in ea-
S u / e l medico, Sr, Cera, mte fué coticlu-
^ ""a en una camilla á Rarcelona.-rfi ími. 
-.• ^ C - Í ' M ' V - „Hd fi'allado Ia ^ ' P * de Rar-
«"iniun 'haHffCHr Kons, haciendo en un 
ki lómoi* S ^uft<1;'s 01 h ó r r i d o de dos 
V : ^ nto 2 ' C^n '.^'^'"''í-'ito, velocidad eqni-
Han t L f kl ,óni^ros por hora. 
^ ' ' w K - s Uü parte e11 la cañera 15 auto-
^ i » l > a i m,,g '^idcntc.-Fnbrfl . 
Masar 1,a l̂l€>ÍC)* 1*8sis corii'ftdorcs. 
l — h X mediodía Sc celebró un 
haiuinete, al que asistieron las autoridades. 
T'.naiiuulo el acto, una música tocó la Mar-
cha Kcal, proriuinpicndo los comensales en 
vivas al Rey. 
E l gobernador recorrió después eu au-
tomóvil el cinuitu, y á la* tres y cuarto 
de la tarde sc dió salida á los corredores 
inscritos para disputarse el Campeonato de 
líspaña (amalcurs) y la Copa del Rey. 
rartieron nueve coches. 
Tin el accidente que ocurrió cerca de Pre-
mi6 al automóvil conducido por el señor 
Vidal, resultó herida también una niña.— 
Fabra. 
931 C a m p e o n a t o do E s p a ñ a . 
Vilasar 4.—Campeonato de España (avta-
t n n s i . raraerp: Ciudad, con automóvil 
1 lispano-S-aiza, en una hora y treinta y cua-
tro minutos. Segundo: Abadal, eu una hora 
y treinta y siete minutos. 
Xo ocurrió accidente. Se señalan solamen-
te dos coches averiados.—Fahra. 
l í e s g r a c i a s . 
liarcclona 5.—Al regresar de las carreras 
volcó un automóvil, eu el que iban cimo 
señoras, entre ellas, las hijas del Sr. Loll y 
rujol, y un joven. 
Éstas seis personas y el chnvffcur resul-
taron heridas. 
Bu la misma carretera sc cayó un ciclista, 
(pie también resultó herido. 
E l Jurado sólo ha adjudicado el primer 
piemiu, por haberse formulado una protes-
ta contra el Sr. Abadal. 
Mañana se resolverá ácerca de los demás 
premios.—Fahra. . :- r , i l * j v 
31 andante Don Fsdro Alado» 
No han muerto los caballeros andantes. 
Peregrino por el mundo, nómada y aven-
turero, va todavía Don Pedro Aladro, el 
Rey de Albania. 
Don Pedro es un ciudadano magnifico. 
Su tesón, su tozudez, su firmeza, su rai-
gambre de estiq)e noble é hidalga, bien me-
recen un trono. Creo más: creo que el Rey 
Aladro podía aspirar á regir los destinos de 
Francia ó Alemania aún mejor que los de 
la pomposa ciudad t'urca. 
Estos hombres, sagaces y despabilados, 
que salen un día de una pobrecita aldea y 
sin más gloria que su abolengo se encami-
nan errantes por el mundo en persecución 
de un trono, són admirables paladines. Re-
cuerdan á Amadís de Gaula, á Roldan, á 
Don Quijote. 
A Don Pedro, cuando salió del bello Jerez, 
con el gesto gallardo y bravo, sólo le falta-
ba el. cetro para ser Monarca. Lo era ya por 
su empresa. 
Me parece que Don Pedro Aladro salió á 
hora de alba, con armadura, con lanzóu, con 
adarga y con la (primera de tropezarse con 
una vacía de barbero, como D. Alonso Qui-
jano" salió otra madrugada de aquel lugar 
manchego, de cuyo nombre no quiso acor-
darse el moro Cide-Hamete-Benengeli. 
Estoy viendo al Sr. Aladro caballero en 
una flaca acémila por los predios andaluces, 
riñendo batallas con borregueros desmanda-
dos. Don Pedro debe sentir amores por una 
mancheguita que cuida cerdos en una mi-
serable zahúrda, á la que confunde con una 
linda Princesa de cabellos dorados, como las 
barbas de las espigas. 
Don Pedro llevará un escudero rechoncho, 
muy bruto y muy hablador y algo entendido 
en artes de curar heridas con menjurjes que 
él sc saca de la cabeza. 
Don Pedro cree en las brujas y las zaho-
ris, y bajo el rastrón tiene un crucifijo pe-
gado al pecho. E s generoso, es audaz y es 
valiente. 
Así, por l o menos, me imaginaba yo al 
Sr. Aladro cuando sus paisanos de Jerez me 
aseguraban que iba á proclamarse Rey de 
Albania. 
Mas hoy me ha enterado el telégrafo de 
una noticia desconsoladora. E l Sr. Aladro 
encuéntrase en París removiendo los lega-
jos de las Cancillerías para demostrar que 
tiene derecho al Trono. ¿Que es eáo, señor 
Don Pedro Aladro? Uííted debe ser Rey de 
Albania, tenga ó no tenga derecho. Y usted 
debe conquistar nqnel Trono, como Don Qni-
iotc conquistó para Sancho la Insula liarata-
ria. Créame usted, Don Pedro, para ser Rey 
de Albania no se necesita más derecho que 
el de su voluntad. 
Si usted lo hace así, sin documentos, sin 
historiales y sin pergaminos, le querré como 
quiero á Amadís . 
De lo contrario, me parecerá usted nu 
Quijote de guardarropía. 
I I A M L E T 
i S r (®»t<¡&> ((5s>> f®» rs f<5, (<sv, (jgg ^ ^ ^ 
¡Ya no hay consumos! Y sin embar-
go, no so h a levantado España en 
vi o, llena de jubiío. Ni siquiera una 
mala manifostacion. Como que esto 
•de los consumos era un camB'e jue 
algunos intrigatites se detücaban á 
explotar. 
<1&> (<S>« «ffl» «S» Í®» J í <4S« ( t i (,3» ( © . <($>> 
Los repub'icanas de Osorío 
se pasean por el mapa 
Valcn^a do Minho T^.—Una e x o e d i n ó n de 
t.200 r c p i i b l i ? a n ü s de O p o r t o ha l legado h o y 
1 ésta, siendo rec ib ida con grandes demos-, 
.raciones de en tus iasmo p o r el vec inda r io . 
Se celebró un m i t i n , cu el que los o rado ' 
es a f i r m a r o n la c o n s o l i d e a i ó n de ia Rep 'ú 
M i c a en P o r t u g a l , j u s t i f i c a n d o ln ley de S< 
paración de l a I g h s i n y el l i s t a d o . 
Como qu ie ra que n o h a b í a n v e n i d o apio 
visionainientos de las local idades vecinas es 
p a ñ o l a s , las .autoridades adoptaron medidar 
para m a n d a r t i a e r desde los puttUqs Mine 
Hatos portugueses lo.-; artírulcs de p r i m e r ; 
úccésifláa de quo c a r e c í a Valcn^a, a consc 
cuencia de la aglomeración de gen te . 
bos turistas portúenses no han ido & T w . 
i-abra. J 
E N L A . B A R R A C A P O L I T I C A 
1 
^ ¡Pasen...! ¡Pasen...! Verán al gran calculista Kua-lejas. 
Adivina las votaciones mejor que Inaudi. 
L A S M ü M O R I A S P R E S E N T A D A S 
E s verdaderamente exuberante, y en su 
mayoría notabilísima, la producción lite-
raria remitida al negociado organizador de 
pomneias de la Sección Ibero-americana, 
donde van á discutii-sc los temas de vita-
lísimo interés propuestos en el cuestiona-
rio que previamente redactó y dió á luz la 
misma Su!¡comisión. 
De les nutridos datos que amablemente 
nos han sido facilitados por la secretaría 
de régimen interior, entresacamos las si-
guientes informaciones: 
Se han clasificado más de e6o .Memorias, 
entre las cuales hay muchas de relevante 
mérito teológico, jurídico, histórico ó li-
terario. 
Basta, en efecto, conocer algunas de las 
fi5rn<as que avaloran los ijeferidos escri-
tos. 
Han presentado trabajas el i lust i ís imo se-
ñor Fernández Montaña, auditor del Supre-
mo Tribunal de la Rota, y D. Francisco 
de Rojas, protonotario apostólico. 
De las catedrales españolas han colabora-
do los muy ilustres señores D. Ramiro F . 
Valbuena (Toledo), Leopoldo Eijo (.Santia-
go}, Manuel Castro Alonso, con dos Memo-
rias, y Cfermán González (Valladolid) ; R i -
cardo Gómez (Burgos), Pedro Gaspar 
(Jaén), Emilio Tejedor (Zamora), Calixto 
Argüeso (Avila), José Polo Henito (Plasen-
cia), José R. Díaz (Oviedo), Vicenzo Va-
llarro (Turín), Vicente Porta ^Urgel), 
Francisco de P. Muñoz, José Moreno y An-
drés Coll (Málaga), José Cudiol (Vách), 
Anacleto Orejón (Palencia), Marcial López 
(Córdoba), Manuel Medina (Granada) y 
Francisco Morán (Coria). 
Los catedráticos de Universidades, Semi-
narios é Institutos, á pesar de los agobios 
de fines del curso académico, tienen impor-
tante representación en D. J u l r n Pereda 
(Madrid), con dos Memorias; Gabriel M (a 
Vergara (Guadalajara), Anselmo Hcrranz 
(Gerona), con dos trabajos; Ramiro Argue-
lles, Francisco Quintana, Zoilo Mcnéiulc/,, 
Antonio Alonso, con dos .Mvjir.orias; José 
F . Solares, Javier B. García (Oviedo), To-
más Laruinbe (Pamplona), Juan Rotger 
(Mallorca), Stéfano Antoni (Luca), Báldo-
mero B. Lozano (Valladolid), Andrés S-na-
no (Valencia), cou seis Memorias; Pedro 
Segura (Burgos), Zacarías Vizcarra (Vi-
tona).. 
De los párrocos figuran el benemérito ar-
cipreste de Huelva y los señores D. Regi-
no Arbizu, con tres Memorias; I ) . Antonio 
Voldi (Pamplona), Fernando J . del Moli-
no, cou tres trabajos; Cristóbal Val R. Ju-
rado (Huelva), Manuel Toledo, con dos es-
critos (León) ; Luis González, Gabriel T . 
Vázquez (Sidamanca), Antonio Ladreda, 
con dos Memorias (Gijón) ; Santiago Vila 
(Madrid), Juan L . Alonso, (Ambrona), 
Francisco Rodríguez (Lugo), Antonio Mo-
tres (Huesca), Vicente Chichcna (Valencia), 
Teodoro Gallego (Zaragoza), liartoloiné Flo-
r i t (La Adrada), Ramón Balbin (Avi lés ) , 
Casto López (Navarra), párroco de Rába-
ga, Enrique S. Guillén (Cartagena), E loy ! 
Villena, con tres Memorias; Tnoccncio Vi-1 
damil fRibadeo), Víctor Pidal {T'ontcv.'dra), 
J e s ú s M. Labrit, con dos estrdios (Brea) ; 
íuan Calvillo, con tres trabajos (Añon) ; 
Prancisco Alvarez, Manuel Monjardin I 
'Oviedo) y Angel Morante (Valladolid). 
Las Ordenes n-ligiosas han concurrido con 
espléndida y valiosísima floración. Por los 
igustinos, los padres Cipriano Arribas, con, 
tres Memorias, Vicente Caroujíe, Lustníoiio 
Ivsteban. Valentín G. de la Puente, Rtteton-
so de Vi l idar, Jesús Delgado, Luis Vilhdba 
v un estudiante de E l Escorial, Vicent" ?»k -
•lénde/,, de Palma de Mallorca, y Pedro Co-
r ro , del Santísimo Rosaría (Madrid). De los 
nnuiscanos, los padres Francisco de 'A rica-
pe i M i h ú h , Amado de Cristo 'Burgncnr 
'Segorbc) ; rcdcntoiistas, los padres Juan 
S o y , Tomás Ramos, Julio Bonnecaze y Da-
; arfra. De lo?- merce<lnrios, él padre Ramón 
'erratosa; de los misioneros Hijos di-l 
n z ó n de Muría, Juan de Echevarría (Santo 
tomíngo de la Calzada) ; de Iba íiliuenses, 
1 padre 'Francisco M. de Airduodlirníi-r 
'Alcalá) ; de los escolapios, el padre Manuel. 
Ierra , de Barcelona, -con dos Meinorias. 
Dp los padres jesuítas, l i a n enviado do.1* 
' raba jos los padres E l i a s ¡'.(.y rro (SanL;;^. 1), 
'••antiago L . de Pego (Jcrevf), Juan A . Z11 
pásHi y con una fttemoria iloo patttes Pa'.ii 
" i l l a d a ( M a d r i d ) , , Na te i so de Cas t i l l o v 
lid Mostaia •(ComiU;:;-.) ; de los c a r u í e l i l 
'escalio;-., Silverio de Santa Teresa ( L u í - ' 
•os) y Í M a n c i s c o M . de San SébastMn ("Cór-
'oi-a) ¡ de los capuchinos, los pad ic s Juan 
1. G n ó m i c a , con tres M e i n o r i a s ; Ladis! ,* 
le Jabar M i g u e l de Pamplona - íGu ipú . . . 1 
r?etjnantlo de Mcudoza y Celes l ino .de A u o r - J 
bé ( P a m p l o n a ) . 
De los dominicos han escrito trabajos los 
padres Miguel Saralegni, Felipe Martínez y 
Felipe María Herreros de Avila, el padre 
Angel Aguilá (Oviedo), Luis I ) . Urbano 
(Madrid), y los de Salamanca Juan G . Arin-
íero, Pedro Nolasco de Medio Jesús de Ocio 
y A. P. C. Juan Prieto, Miguel Menéndez, 
E . Colunga y Wenceslao J . Moro; de los 
maristas, Enrique Carbouell (Barcelona) 3' 
los franceses L'Abbe Pitoye y Georgc* Ber-
nc. De Jos benedii t i i i o s , los nadres JORÓ M. 
A. de Luna de Silo^ }' Luciano Serrano, cou 
dos estudios. 
E l padre Rodolfo Fierro, en nombre de 
los salesianos. 
E l elemento femenino también ha presta-
do inteligente colaboracióu por las expertas 
plumas de Soledad Arroyo (Madrid), María 
J . Prota, Carlota Talav'era .(Fortuna), So-
ledad Santigosa ( Vich) , Delfina Ventura 
(Huesca), María Hernández (Zaragoza) y 
Concepción de Bengoechea (Vizcaya). 
Entre los elementos fuera de clasificación 
social, porque no la hacen constar eu sus 
escritos, hay los siguientes nombres: 
D . Ramón Méndez Gaite, con dos traba-
jos, y Federico Santamaría, con tres (Ma-
drid) ; el barón de Santa Bárbara (Valen-
cia), con otros tres; Sixto Guijo (Cáeeres), 
Miguel Montanez (Lérida), Eduardo Juárez 
(Sevilla), Ventura Pascual ( Cartaueua 1, 
Faustino Torres (Valencia), Manuel Casas-
novas (harbastro), José J . Canuñias (Sevi-
lla) , Casimiro J . Pedregal (Oviedo), Ro-
mán Esteban (Daroca), Julio Berriz (Ma-
drid), Juan Sena (Solsona), Agustín Ramos 
y Fidel Sánchez (Alba de Termes). 
Samuel F . Miranda (Mieres), J , M, Díaz 
de Ponza (Málaga), Antonio de Bengoa y 
Balbino de Bengoechea (Vizcaya), Mariano 
Laborda (Zaragoza), Juan Bibiloqi (Mallor-
ca), Antonio Redondo fCÚenca), Belannino 
Leopoldo (Oviedo), José Malaxechevarría 
San Sebastián), José J . Uranga (San Se-
bastián), Tomás de Ascarate (Pamplona), 
Juan del Valle (Valladolid), José Martí (Va-
lladolid), Juan Agustín G. Ts~.soln (Oviedoh 
.Ma:ia 1 1!. Sánchez (Daroca), Mariano Ca-
sasnovas (Barbastit)), Lucio Bellón \ Cuen-
ca José Arenas (Zaragoza), Daniel Arbe 
( Heiiarin), Jesús Pelliecr, Faustino T o r a s 
(Valencia), Francisco J . Tartajada (Segor-
be), José M. Marín (Madrid), Gabriel Fiol 
(Mallorca), Jaime Mariscal y E . Jiménez 
t iarrh (Madrid), Juan H. Candan (Villa-
r i c a ! ) , Rafael Hncte, con dos Memorias; 
Julio Navarro y Gabriel Flores (Oviedo), 
Gabriel Castellá (Igualada), Mamerto Gó-
mez (Navarra), Ciprinno Laso fPamplona), 
Manuel Suvirot, con tres estudios (Huelva) ; 
Mariano Palacín (Lérida), Emilio VVeber 
(Alemania), Javier Moreno (Toledo), Julián 
Ote Valclepares y Francisco de A. Richart 
-Aicira), Ricardo Ardura 'Guipúzcoa), Cris-
tóbal R. Jurado, con dos trabai'os (Huelva) ; 
Ventura Fernández (Figuerasj, José Cuesta 
(Salaiuaiica), y con dos Memorias Teodoro 
Sánchez (Plasenc??!), Fél ix Soleutc (Valen-
cia), José J . Valentí (Madrid), Eudaldo Se-
n a (Barcelona), Juan B. Comes (Valencia), 
José M. Azara (Zaragoza), Ramón A, Ur-
bano (Málaga), Alejandro Cancio, Juan 
Cseu. Prudencio Rey (Lugo), Juan Antonc-
&e (Manresa), Rafael F . de Castro (Barce-
lonaL Lorenzo Riber (Mallorca), Luis Dan-
ms (Baréelona), José Arenaz (Huesca), Gas-
par de Arabaohiza (Zamora), José P o n í a s 
y Domingo Lamolla (Caracas). 
Anónimas aparecen cuatro M<-ti;oiiiis de 
•Madrid, una de Asturias y una de Cuenca. 
E l eleiro e m t r e m M . 
A esta errandiosa manifestación asistirá el 
clero castrense d é l a sexta región (Thirgos), 
y además, s.-^ún nuestrus noticias, es 111113' 
posible que tan hermoso ejemplo sea sceun-
iiado poi casi torio el de España. 
P o n e n c i a s e x í r a n j e a - a » . 
Se han recibido v,i-¡r\s ponencias de di-
versas Comunidades del ex'trnnjero p r o i i o -
niendo que el ])atroiiato de San í'ascual Bai-
lón sea, 110 solamente honorario, sino (¡ M-
vo. Se tütta de un Santo español, y pw con-
siguiente, el Congroso de Mail rid eslá llama-
do á dar impulso á su d-voeión, y al efec-
to, además Ce tener muy en cuenta las dita-
das iiHiu-aciones, 'la jmila organizadora lia 
dispuesto que antes de eomeiuar cada .una 
He ta cii.e.) sesiones del próximo Com-vr.-, 
se-cante un himno en honor del Sonto Ob-
rioso,-cuv i vida en la tierra fué una adora-
cion cuij/uma al Santísimo Sacramento. 
KíM'fl'low f r a n c e s a . 
F í a se organizará del modo siguieníc; 
i ;i lunes i>6, una sola se.sión pata .sacerdo-
te ,̂ .seriales y s e ñ o m s . 
Mattes .rn dos sesioucs sinjmuUáucas; ! 
primera para sacerdotes y varones, y otra 
para señoras solamente. 
E l m i é r c o l e s ¿S, ])or la maf iana se celebra-
rá una sola sesión. 
Los locales donde se reunirán los miem-
bros del Congreso serán: 
L n la iglesia de San Luis Gonzaga. los 
caballeros; en el Sagrado Corazón (Cabal le-
ro de Gracia), las señoras, y los sacerdotes, 
en el Seminario Conciliar. 
Los directoiés de obras sociales, en el Con 
tro de Defensa Social, Príncipe, 7. 
Aun cuando esto, por ahora, es detinitivo, 
pudiera modificarse en virtud de cualquier 
contingeñeia, lo que será anunciado opoil 11-
nanieute, para conoeimiento de los inlciesa-
dus, por medio de la Prensa. 
T a r j e t a s d© c e l e b r a c i ó n p a r a s a -
c e r d o t í ' í i . 
Sc han recibido las tarjetas destinadas á 
los señores sacerdotes de otras diócesis que 
CONTINÚA LA HUELGA 
i i? Ii M i 
E n el frontón Jai-Alai sc ha celebrado 
ayer mañana el anunciado mitin para pro-
testar contra los atropellos cometidos coa 
los trabajadores el viernes úUimo. 
E | acto fué organizado por la Comisión 
administrativa de la Casa del Pueblo, y dió 
comienzo á las diez y media. 
Numerosas tuer/.as de P o l i c í a y Seguridac* 
veíanse en los alrededores del edificio. 
L a caneba del irontón estaba llena de 
obreros. 
E l número de éstos se caLnila eu unos 
tres mil. 
Ivl mitin presidiólo el Sr. Rodríguez In 
han de celebrar en nuestras iglesias durán- có^uito, que es el presidente de la Casa dei 
te los días del próximo Congreso Euearísti- Pueblo. 
co. Son muy elegantes; Uevau cu .la porta-j Expuso á los reunidos el objeto del iao 
da un hermoso grabado, copia de un cua- tin, recomendando se guard 1 e oi.¡;-u y eoui-
dro de Juanes, que representa á Jesús en la postura. 
última Cena; van encerradas eu una linda Í A continuación hizo uso de la palabra el 
cubierta de papel de seda. I compañero Gómez, de la Sociedad de pin-
E n la tarjeta se menciona el nombre del1 tores, haciendo constar su protesta mftl 
celebrante, señalándosele la hora y lugar enérgica contra la conducta seguida por el 
donde ha de celebrar la misa, conteniendo jefe superior de Policía, Sr. Pentóndeie Ua-
además los avisos del excelentísimo señor nos, y otras autoridades en lo sucedido liaod 
obispo de Madrid á los sacerdotes que asis- (lias eu la Puerta del .Sol. 
tan al Congreso y una epacta que compren-j Dijo que los albañiles iban el viernes úl< 
de desde, el 15 de este mes, festividad del timo por las calles haciendo uso del dtre ¡¡ l 
Corpus Christi, hasta el 15 de Julio. que todos tienen á pasearse, mando ;e jr)e< 
ron sorprendidos por la policía. 
Termina diciendo que no están dispues-
tos á dejarse atropellar en lo sucesivo, y 
que llegarán hasta donde' les empujen 1 IÍ 
autoridades eou sus medidas coutrapjodu 
centes. 
E l Sr. Zap tta comienza diciendo oue s. 
los hechos del viernes se repiten, se agotará 
la paciencia de los trabajadores. 
Asegura que la huelga general sc avecina 
y que revestirá los caracteres de revolucio-
na r i a , porque las autor: lail< s impuLan á 
ella á los trabajadores buscando r.n protex* 
to para destruir la Casa del Pueblo. 
A continuación hablan los S íes . Alonso, 
Salamanca 3' Olalla. 
Todos consignan que los albañiles deben 
continuar la lucha tenazmente, rccc u ndáii-
doles que sigan dando ejemplo de valentía 
societaria, confiando como hasta aquí en Id 
Marta a María Luisa» 
Mi querida Muría LUÍSA: Apenas si tongo tiempo 
de escribírto. E l cambio do estación, con eu corte-
jo de trujes y eoinbreius. que, fuera de IOB horas do 
closo que me ocupa Valentina, me buce etitur CMHÍ j Jinita directiva 
todo el día de un lado par» otro con Fornnoda y \ }.]] presidente excusó á Pablo Iglesias pOf 
Concha, me rest» hoflla uiimUos pora efectuarlo. ' no J^aber asistido al mitin. 
Estoy wm—fia do oír hJ.lar sobre «el gran tei-j Q| Sr. tdalla, que fué ei último que hi><f 
to que obtienen todovíu laa telaa rayada», de «que ; Uso de la palabra, pidió un socorro para lo» 
los adornos quo más so emplean son los negros», do ¡ albafiflíes que están en la Cárcel por los su-
ecos del viernes. 
Teiminó excitando á la lucha, cueste lo 
que cueste y cai<':; el qm- caiga. 
A las ppce y •ucdi i se terminó el acto, 
abandomnico el frontón lo.-, obreros con el 
si clcw sombreros no me llevan del nnsmo color (!.• 
los vertidos, sino niu> distintos», y otra porción «l.-
Igial '.''ir el estilo. Lomando y Gmcbn son incansa-
ble», y como la marqueaa («MI esto demuestra oun-
bién su henRatez y patriotismo) no oncarfía minen 
ni\da al extranjero, vibitamoa cuantos OíMlrtf ÍW 
an . •liimlos y casas de aombivroe hay en Maflnd, 
coinpnm.lo. por Hiipaesto, de los nu jorc p é u M I y 
los iihxlelos más eluganiüo; |)orqtte eso sí. t n cnoa- ros presos 
tión do modas, qno es su (nvoe.i;pación f'o!i:-t..nt«*, 
Pernanda y Concha tienen excelente gusto. 
Iv-(.>-< ibas, con motivo tle escoper 1111 objeto p^ra 
regalar á su mndro el día de su santo, h.:n(<a re-
corrido además K.s principales bazares y las mojo- El ^r. Canalejas se l amen taba aye r de q u ^ 
i í * joyoríns: con que figúrate las chnchehaa quu en el mitin de a l b a ñ i l e s h u e l g u i s t a s , no b a v . i 
l u í o- visto. j p reva lec ido por c o m p l e t o el c r i t e r i o d* s >• 
Bl día de San Fernando, siguiendo un» piadosa , l n c i o n a r el con f l i c to pend ieo te , a-d uiilieu.i-,? 
mayor ornen. 
E n la puerta se hallaban varios a lbañ i ld 
recogiendo el socorro eou destinó á los obre-
P a l a b r a s <le 5 a n a l o j a s . 
¡ 
costumbro hace mucho tiempo e-tahleei'!n, segñn 
me dijeron, confesamos y comulgamos todos los do 
cosa, incluso ol senario, que, sabiendo que im h ¡y 
obsequio que agradezca más la marquesa quo éste, 
lo üíectuó sin tener siqniora que insinuárselo. Ade-
más, para celebrar mis días y los de ta luja la mar-
quesa del Valic, como es tan caritatna y bondado-
sa, i 'uar t ió abundantes limosnas y ofreció á BUS 
parientes una comida ínt ima, naistiondo á ella, en-
tro otros, loa condes de Lncena. de que ya to ho 
hablado, y un muchacho pariente muy lejano, quo 
hoco nna temporada fiecuonta mucho la casa, pru-
tendiflllle de Concha, Fearún ho podido observar, y 
el cual voy á presentarte. 
Es uno decsostiiiosqiic abundan mucho en la alfa so-
ciedad : uno de osos ídolos que ella elevó sobre el 
pedestal de la fama. Time ana carrera brillante: 
la de ingeniero c iv i l . En habilísimo ejocutnnle, quo 
conoce la música de los mejores maestros. H¡ so ha-
bla con 1̂ de literatura, da noticia de las obras más 
admirables y más admiradas. En sus relatos do via-
jes patentiza sus vistos conocimientos en Historia, 
Arqueología, Mecánioa.. . ; pero pora el que posea 
un esiiíntu ob-ci vador y tenga senf iniicntos delica-
do», ol enranto que le nxloa dcsapurco rmiy pronto. 
Ignor.uite de la estética, nunca dosentrafia do las 
obnÉ literarias los pensamientos más Indios. Para 
él el lenguaje melódico es una sucesión do ío imas 
y nnnnnías más ó monos gratas, poro nunca inloli-, 
giblc el pooraa que lo inspiró. En la pintura y os-
cukar^j jamás ¿1 BÍiUbonsino aparece auto sus ojua 
con fni iiiton!;a heñntAuró. L n Historia, gfá hérOM 
l ivonios na aquellos que más visibles alcanzaron 
los laureles do lá 'gloria y la inmoitalidad de su nom-
bro; no los casi ignorados, que, on anónimo mon-
tón, sólo recibieron del mundo una modesta lápida, 
que sefíala el lugar do su s¡u rilicio... 
Ku bw reuniones no (jone minea atoueiones con 
la ni¿'is foa ó peor vei tida. Seinujante á aquellos quo 
juzgan más prandos y excelentes los cometas que 
las estrollas (porque están en un fluido mucho más 
puosoro y se ven más) , las mí\B vanas son BUS pre-
feridas. Cuando discuta con otros menos ilustrados, 
atuioue más respetables, su tono os dos|K'ctivo; BU' 
sonrisa, desdeñosa..., y con-toda la crueldad de la 
ironía IKJUO al descubierto los defectos físicos ó m o 
ralcs de «us contrarias. 
EJ9 un bombi-c que jamás comprenderá t i valor do 
una lágrima, el poder do una oración ni el méri to 
do una sonrisa. 
Co|nsidora á la Níilurnlcza Biob'-ticarncntc sí, poio 
en ol enlace do BUS olemonlos, así cuino on laa rela-
ciones do los difenniea sores, no Aparece auto KU in-
tcloctnul vista ol Autor de esta grau obra. Su vida 
os una vida piiroinuatü exterior, sin espuituabdad 
ni iM>eHÍa 
VA quo este ti|)ü, repito, abunde tanto en la alta 
sociodad jirovieno de 4110 nuestra C.'ÍÍ uola eleinon 
tal ©s iná;t instructiva qno educativa. UustrcK pv-
dago^os encanecidos en las penosas tareas do la on 
señanza lo lian proclamado unánimoinonl.o. E l nú 
mero excesivo de (MPSOaluni que alirc/n el pm^r.i 
ma y el imprudoute nfáa do los padres do gufi sus 
hijos so ins l rnyui en poco tiempo, impiden al pro 
foeor dedicatsé á otra cosa quo á la instrucción do 
sus alumnos y estmbon la obra educativa,,obm do 
tunta impo-Uncm, qao do ella depriido la felwddad 
¡lo la íaniiliu y de Ins puoblos..,, mas dojaudo la di-
.coi y pt;.sentado ol sujeto, vuelvo á la (ienta 
íiitimu, en la cual 1110 convencí do que á osloi tmm 
broB, aiuKiiio sean muy-ilustrados, los agrada la cou 
VOSMiós do las mujorts vulganv.. 
Cdmo ya creo baliorle (lidio, efecto do ,HU educa-
cióu d.vj>iidadí.sini:i. las hijas de los conde; do l,u 
cena, KOII ¡muy lií .nernnte.. Pues bien; la mayor, 
lino (cudrá diez y ocho añoíj. y á la qm áf&iá 
pMStftr l íamán Villaa-ca (el ¡vetcndípite do (am 
Chltlj, ei¡:iirondiú con { ] una cnnvtrsftción aniimulísi-
ma, ínanJÍMi. pero salpicada, no do dichos agudo;,, 
riiui pienreseoí-, apreadidoa indudablemente en Jsá 
• ovoliu,, no '^cogidas, que loo y en las opjretás mo-
e 1. , dicho.1! impn.piuH do una Baiuu-ita, pero QUO 
\ 6\ lo cmbob.'uon de Inl mniiera, .qe« se (rfvidó d.? 
• • la «', d ( • JI.M aiifii •i.do Inrriblomcnb'. 
PareM imiiosiblo quo h un hornlMO do ingenio Ih 
jue h encantarle una convcrsarlón tan chabacana ' 
Tuya aicmrro, * ti 
el orden con que se hau conducido los huel-
guistas en dicho acto. 
I Ia l> la I S a r r o s o . 
E l ministro interino de la Ciobemación, (x\ 
recibir ayer á los periodistas, confirme') la;-
infí.rmaciones del mitin que los albañiles 
celebraron en el fronlon Jai-Alai. 
Añadió el Sr. Barroso que no temía inci-
dente ninguno, pues se muestran en actitud 
nacífica y muchos desean que se llegue eu 
breve á una solución. 
K n t u d l a n d o l a * I i u c l ^ a i . 
E l jefe del Oobierno ha pasado la tarda 
de ayer en su domicilio, ocupado principal-
ni' nte en asuntos relacionados con las huel-
gas pendieiiLC-s. . j 
I n l e r p c l a c i o n e n e l ( D o a g r e a o . 
E l diputado socialista D, Pablo Iglesia^ 
explanará hoy su interpelación acerca de 
los sucesos ocurridos el viernes pasado cu 
Madrid. 
Hablando de éstos, el Sr. Iglesias se ha 
expresado en términos duros contra la po-
licía, y en particular contra el jefe superior, 
á cuya intemperancia atribuía los choauea 
ocurridos. Ignora el .Sr. Iglesias, v tiene 
pensado preguntarlo en el curso de su in-
terpelación, si el Sr. I'ernándc/. Man.) ha-
bl.. interpretado exactamente el criterio del 
Gobierno. 
A juicio del Sr, Iglesias, el Sr. Canalejas 
no ha estado, al tratar de la huelga, á la 
altura de un jefe de ( íobieino. Si buldcm 
defendido los cb-reelios de los albañiles, el 
conflicto estaría hace tL-inpo resuelto. 
De todos modos, el jefe socialista no culpa 
al Oobierno, sino á la policía, de lo ocurrido 
el pasado viernes. 
ft u^vo c o n í l t e t o o^re.'io. 
Sé han declarado en huelga los o b r c r o í l 
del ramo de construcción de carros en v i s U 
de que los patrones no aceotan las uuc-.a.-i 
basta de contrato. 
Ksta huelga es tranquila. 
bus autoridades inte.vendrán en este nu«?« 
vo conflicto obrero para ver de llegar á un* 
s o l u c i ó n sa t is fa cton a. 
KE» 'CE»' ;S>' <X2&> "> ,íj> CQ^ rqr* i (& r<í> ^ 
Ei Gobierno lusitano comienza ya á 
p r o t e n d e r atraerse al clero. Antes, 
üe descubrió respetuoso dando paso 
á las m o n j a s de Portugal. 
Y aquí siguen hablando algunos roen-
tecatos de un anticlpricalismo. 
<0>» «®> ( « * i©» O i<S>) *2>! Í®» !<& 
La (huelga. Crecida -de un rio. l iu honor 
Uc un poeta. 
Valencia 4 .-Sigue en el mism,. estulo la 
huelga de curtidores. Kn b, (.'a, a del 
blo se reunieron los delegados de las dis-
tiu'.us Sociedades obreras, acordando p. r ' -
lar apoyo moml y material á los bodíoia* 
ta.i. 
E l gmetMadatr tf« Cuenca telegrafía ni 
de cata provincia que ol río fuenr Im exne» 
riiaentade uina considertibb- crecida m iri 1, 
ll.a dcmarcíición, M r lo que han s i ^ j,m! 
venidos los alcaldes de los pueblos r i k ^ e . 
ñus con -objcio de que adopten mctlkkM 
qportunaa que eviten posibles inumlacio. 
n s. 
•jta valenciano José iíoh 
i 
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LA DiFLO&UCU ESPAÑOLA Y 
EL i . A. A. EN AL8E0ÍRAS 
Preocupado con las soluciones tan poco 
'previsoras de la política española de en-
tonces, no queriendo apartarse ni un ápi-
ce del programa con el que la política 
francesa, no más previsora, pero más ló-
gica, dada su tesis, nos había encadenado 
el ministro de Estado, presidente de la 
Conferencia, ni antes ni después de ir á 
Algeciras no quiso admitir nuestras ver-
bales y escritas razones. E n vano le pre-
rentamos el Ibcro-afro-americano como 
un anua de libertad y como poderosa 6 
inesperada palanca para que pudiese mo-
dificar la forma y hasta el fondo de la 
Cuestión. Era esto fácil—le decíamos— 
ñor tratarse de una idea, de una circuns-
tancia, de un invento desconocido impor-
lantísimo, que no se había tenido presen-
te al ser elaborado el programa de la Con-
¡erencia, hecho nuevo imprevisto, del que 
la diplomacia europea tenía que hacerse 
cargo, no solamente porque le convenía 
también, sino porque, además, no estaba 
bi preparada ni aleccionada, y sabido es 
lo que en casos análogos vale la sorpresa. 
Para el ministro de Estado se trataba 
í e un hermoso sueño cuya realización tal 
trez intentarían los que naciesen dentro 
fle cincuenta ó sesenta años. Viendo la 
cosa así, ¿cómo había de poderla aprove-
char como instrumento de aplicación in-
mediata? Rabió del Ibcro-afro-americano 
Qo con fe, sino más bien para salir del 
paso, para librarse de la presión que se 
estaba ejerciendo sobre su voluntad. Has-
ta en la forma en que lo hizo y en el 
momento en que lo hizo se conoce aquella 
íalta de fe. 
Se había hablado con representantes de 
ías Repíiblicas de América. Se escribió al 
ministro de Estado que sólo esperaban 
aquéllos que España los llamase para pe-
dir el tener asiento en una reunión en 
la que ya estaban los Estados Unidos. L a 
cuestión de Marruecos, lo comprendieron, 
era, gracias al proyecto del Ibero-afro-
americano, de gran interés para el Bra-
sil, para el Uruguay y para la Argenti-
na, etc. Si España hubiese manifestado el 
interés y deseo de estas americanas poten-
cias, ¿cuál de las de Europa se hubiese 
iatreyido á rechazar su concurso, ofendién-
dolas? La América del Sur hubiese esta-
do con España en Algeciras, y España, 
no solamente no hubiese estado aislada, 
sino rodeada de gran fuerza y prestigio. 
E n saber aprovechar ocasiones como ésta 
consiste, sobre todo, la ciencia y el arte 
de los grandes diplomáticos. 
Si á pesar de haber sido presentada en 
el último momento de la última sesión, 
cuando cansados los diplomáticos, sólo 
pensaban ya en almorzar (así me lo han 
dicho algunos de éstos), á pesar de su for-
ma harto tímida, la moción Voeu es pre-
cisa, y por su importancia inmensa bri-
tlará. Brillará aunque se halla en un pá-
rrafo perdido entre las 414 páginas del 
protocolo, párrafo de la 234, que nf si-
quiera recogió el L i b r o Rojo publicado 
después de la Conferencia. Algún día la 
Historia dirá que gracias á S u Majestad 
d Rey Don Alfonso X I I I España en IQOÓ 
adquirió en oportunísima ocasión solem-
ne patente de invención de un camino 
nuevo para ir á aquel nuevo continente 
que Colón había descubierto en 1492 gra-
cias al concurso de la gran Reina Isabel. 
EL i . A. A. EN LA HAVA Y EK BEHHA 
E l 11 de Junio de 1907, el duque de 
Sexto, los marqueses de Castelar y de 
Comillas, D. Leonardo Torres Quevcdo, 
etcétera, y el que esto escribe, firmaron 
y presentaron á S. M. el Rey una solici-
tud suplicándole indicase á sus ministros 
la conveniencia de llevar á la Ccnferencia 
internacional de la Paz de L a Haya el 
Ibero-afro-americano como instrumento de 
paz y de unión internacional, y principal-
mente para darlo á conocer, para inter-
nacionalizar aún más el proyecto y para 
que constase otra vez solemnemente que 
España es la patria de éste. 
Así como el duque de Almodóvar no 
había comprendido la íntima relación que 
existe entre el Ibero-afro-americano y la 
cuestión de Marruecos, el ministro de 
Estado de entonces, á quien había sido 
llevada nuestra súplica de parte de Su 
Majestad por el marqués de Castelar y 
el marqués de Comillas, no vió tampoco 
la relación existente entre el Congreso de 
la Paz y el Ibero-afro-americano. Ante 
esto, el que suscribe se dirigió al presi-
dente de la Conferencia directamente. En-
teróse, según he sabido no hace mucho, 
el inteligente diplomático español señor 
Spottorno, á quien yo no tenía el honor 
de conocer, y gracias á la oficiosidad de 
este buen patriota y al apoyo del presi-
dente figura el proyecto en la Conferencia 
como un inslrumenlo nuevo de unión en-
tre las naciones. 
Desgraciadamente, y esto no debió ser, 
el internacional Ibero-afro-americano de 
la Conferencia de Algeciras consta en el 
protocolo de la Conferencia de la Paz 
como llevado allí, no por España, sino 
por un español. (Protocolo de la Confe-
rencia de L a H a y a , décima sesión plena-
ria , tomo I , pág . 384.) 
De todos modos, el hecho es de interés 
por figurar en documento oficial por vez 
primera con el nombre de Ibcro-afro-ame-
ricano el proyecto nacido oficialmente en 
Algeciras. Puede, pues, decirse que en el 
Congreso de la Paz, en La Haya, en 1907, 
fué bautizado aquél. 
Aunque el programa del Congreso in-
ternacional de los Ferrocarriles es pura-
mente t'-cnico, entre los miembros de esta 
reunión de eminentes ingenieros del mun-
do cutero, en Berna, en 1910, circuló, 
profusanientc repartido, un folleto rela-
tivo al hasta entonces poco conocido Ibe-
ro-airo-amcncano. Desde aquella fecha el 
Ibero-nfro-amcncano ha adquirido mayor 
notonedad, habiendo sido ohjeto de ar-
tículos periodísticos y de comentarios muy 
favorables entre los hombres de negocios 
del extralijéro. 
E n Enero del aSo ncíual fueron impre-
sas las siguientes líneas: 
«El proyecto .de ferrocarril tieuc gran 
importancia, considerado aisladamente; 
pero hoy, para un español, para un di-
plomático, aún debe tenerla mayor, por su 
relación con la cuestión de Marruecos y 
por lo que puede influir para que Marrue-
cos llegue á ser neutralizado é interna-
cionalizado. No he de repetir en esta nota 
cuanto he dicho ó apuntado en los cuader-
nos ((A'» y «B'»; pero sí preguntaré: ¿qué 
asunto militar, político ó económico; qué 
Tratado de comercio, qué empresa puede 
tener para España las consecuencias y la 
importancia del Ibero-afro-americano, que 
convierte á nuestra Patria en paso forza-
do del mundo? Este ferrocarril modifica, 
digámoslo así, la posición geográfica de 
España y de Marruecos y centuplica la 
importancia de este país, que viene á ser 
también paso para no pocas colonias eu-
ropeas de Africa y toda la América del 
Sur.» 
J L L M A R Q U É S D E C A M A R A S A 
}V'ota oficiosa. 
Kn el ministerio de Estado se facilitó la 
siguiente Nota: 
«Ante las noticias del auge que parece 
tomar la agitación de las vecindades de A l -
cázar, y en previsión de que pudiera exten-
derse á parajes próximos á Larache, se ha 
dispuesto que marchen á este último puer-
to los buques de guerra Almirante Lobo y 
Ca ta luña . Tal precaución es conforme á 
las declaraciones hechas por el Gobierno 
en las Cortes desde el comienzo de los ac-
tuales sucesos, y análoga á la que en dis-
tintas ocasiones se ha tomado con rela-
ción á aquélla y otras localidades mano-
quíes, siendo de esperar que el efecto mo-
ral de la presencia de los buques baste á 
contener cualquier veleidad de secundar el 
movimiento.» 
L a s ftierzas e n v i a d a s . 
Las tropas enviadas á Larache no pasan 
de trescientos hombres, entre marineros y 
fuerzas de Infantería de Marina. 
Esta cantidad tan mínima parece disipar 
toda duda en cuauto á las intenciones del 
Gobierno, pues si se tratara de algo más 
que de garantizar el orden, no seria tan 
pequeño número de fuerzas el enviado. 
L a misma deducción se desprende de las 
palabras dichas por el Sr. Canalejas ayer 
en la entrevista que tuvo con unos periodis-
tas franceses, á los que aseguró que Espa-
ña no hará invasión ninjíuna en territorio 
marroquí, limitándose, por el contrario, á 
jugar el papel que por razón del Acta de 
Algeciras le corresponde. 
EJO qrae d i c e n " L o s Debates" . 
Parts 4.—Estiman los Debats, que depen-
de del Gobierno francés el hacer fracasar 
los proyectos alemanes y españoles referen-
te á «las concesiones que nuestros vecinos 
quieren arrebatarnos», dice el periódico. 
Le basta que se atenga firmemente al 
programa comunicado á los potencias fir-
mantes del Acta de Algeciras.—Fabra. 
P á n i c o e n A l c á z a r . 
Alcázar 3.—Al tenerse noticias en las co-
marcas que circundan esta población, de la 
llegada cerca de Serza del santón agitador 
E l Tazziaal (?) al frente de dos mil y pico 
partidarios que ha logrado reunir, se ori-
ginó gran pánico en todos los aduares, y 
son muchos los indígenas que han venido 
aquí en demanda de refugio y protección 
contra los desmanes de aquellos rebeldes. 
A pesar de las facilidades halladas ahora 
en su avance por E l Tazzia, parece muy 
poco probable que lleguen hasta esta pla-
za, por cuanto algún respeto; por no decir 
j temor, han de inspirarle las fuerzas que la 
i guarnecen y que lian sido reforzadas con 
200 soldados procedentes de zoco E l Arbáa, 
sin contar que también le estorbarían el 
paso los puestos militares que hay instala-
dos en los montes próximos para garantir 
la seguridad de los caminos que por éstos 
cruzan.—Fabra. 
T r a n q n i l i d a d e n C e n i a . 
Cinta 4.—Reina tranquilidad completa, 
como lo demuestra el que se hayan marcha-
do á la feria de Algeciras, con permiso del 
capitán general, algunos oficiales, además 
de una infinidad de personas de la loca-
lidad. 
L a conducción de convoyes se efectuó sin 
novedad.—Fabra. 
E l Büioro « ' V a l i e n t e " . 
Ceuta 4.—A las seis llegó á la plaza el 
Larbi Bulaich, el l ' a l io i t c , acompañado 
de varios moros principales de su campo. 
Viene á conferenciar con el general A l -
fau. 
vSaludó al llegar aquí al comandante de 
Estado Mayor Sr. Rubio y al teniente 
coronel .Sr. Priego.—Fabra. 
C o n t r a S a n s ó n . 
AlJiticemas 4.—Moros llegados á la plaza 
manifiestan que en una reunión que cele-
braron ayer los kabileños del vecino campo 
acordaron definitivamente la imposición de 
fuerte multa é incendiar la casa del moro 
.Sansón, que dió muerte á un indígena en 
uno de los últimos zocos. 
" L a reunión se disolvió pacíficamente. 
Kabileños llegados del interior trajeron 
hoy á nuestros vecinos la noticia de haber 
entrado en Fez las tropas francesas, produ-
ciendo en las tribus de estos contornos gran-
de sorpresa. 
L a C o m i s i ó n de A J d i t . 
Alhucemas 4. — Pro#rdenles del interior 
del Imperio han entrado hoy aquí gran nú-
mero ele morcHí, haciendo importantes com-
pras de varios artículos. 
Una nutrida Comisión del pueblo de Ajdit 
vino también á conferenciar con el coman-
dante militar, ignorándose de qué nsuntos 
trataron, por cuanto se guarda la mayor re-
serva sobre el particular. 
Sigue fondeada en esta rada la lancha ca-
ñonera Cartagena, que no puede continuar 
para Melilla á causa del estado del mar. 
O t r o c o m b a t e . 
Alcázar 3 (vía Tánger 4 ) . — E l roghi E l 
Tazia llegó en su incursión hasta Gokra, sa-
queando y quemando varios aduares; pero 
la mehalla imperial mandada por el capitán 
Moreaux, que había salido á' su encuentro, 
le derrotó por completo, causándole bajas 
sensibles y persiguiéndole hasta Mcdua. 
S i n n o t i c i a s d e l " C a t a l u ñ a * * y e l 
" A l m i r a n t e L o b o " . 
San Fernando 4.—No habiendo cncorira-
do en Cádiz ningún buque de guerra ni 
mercante que vaya á Larache, he venido 
wnij h inquirir noticias. 
B m í ^ Z J f r l ^ ^ . ^ Cata luña ni ÜK.. -i imiraute Lobo, suponiendo que h i-brán llegado al amanecer. 4 
Gente práctica me ha dicho que á cans , 
ue los vientos frescos acaso sea imposible 
dadq el estado de la barra, .verificar ej des-
embarco y tengan que pennanecer frente á 
Larache.—Mencheta. 
¿ A d o n d e i b a n ? 
San Carlos 4.- He visitado al marqués de 
Arellano, quien me ha asegurado que no 
tenía la menor noticia al zarpar el Cata luña 
y el Almirante Lobo adónde se dirigían, pues 
llevaban pliegos cerrados, para abrirlos ?u 
alta mar. 
Se carece de noticias de Larache. 
Otras, de carácter particular, afirman que 
se vió pasar á algunos remolcadores y bar-
cazas franceses con dirección á la costa Nor-
te de Africa. 
Mañana marcharé á Tánger, pues aquí te 
pierde el tiempo.—Mí;nc/i<fa. 
Í J O H k a b i l e ñ o s de IBen l A l t a l a . 
Ceuta 4.—Los kabileños de Reni M'Sala, 
impacientes por la situación actual, desean 
y piden á España que ocupe todo su terri-
torio con policía. . . " 
K l g e n e r a l IMoinier . 
Fez 3/ .—Después de haber pernoctado en 
Mekkes,,el general Moinicr tuvo que ir ha-
cia Bouksoun con objeto de castigar varias 
tribus-de la «ira Mequinez». 
Dos favoritos de E l Glauí han sido de-
tenidos. 
I V u e s t r a p o s i c i ó n de A l e d u a . 
Melil la 4.—Nos aseguran que la harka 
acampada en el Muluya se ha fraccionado 
para ¡¡odor vigilar los movimientos de las 
tropas españolas. Creen que España se pro 
pone seguir avanzando y piensan tomar me-
didas para evitarlo. E n lugares estratégicos 
han establecido guardias que vigilan las 
operaciones de la posición de Medua. E n 
ésta se han levantado parapetos para res-
guardar á los soldados de cualquier agre-
sión. Algunas fracciones de llenisidel se 
ponen á ayudar á España, y así se lo han 
manifestado al general Alian. E n los cen-
tros oficiales niegan que el convoy que salió 
de Atlateu para aprovisionar la posición de 
Medua haya sido hostilizado.—P. A . 
B a r c o e n pelisrro. I^os a l u m n o s de 
G u e r r a . 
Melil la 4.—Fondeó, de arribada forzosa, en 
este puerto el vapor francés ^¡y, que condu-
ce 200 camellos de Casablanca. 
Anoche saltó de Oran y en alta mar los ca-
mellos cayeron en banda de babor, ponien-
do en grave peligro el buque. 
Perecieron asfixiados treinta camellos. 
Los alumnos de la Escuela Superior de 
Guerra visitaron el Zoco E l Hach y las po-
siciones inmediatas. 
Mañana irán á Uixam y Mcdua. 
Los kabileños montañeses de Alhucem.is 
se mucítrau hostiles á la penetración euro-
pea. E n cambio los kabileños de la costa 
están propicios á secundar los propósitos de 
España.—P. A . 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e 
l i s t a d o . 
E l ministro de Estado, hablando del ah-
tículo publicado por Le Temps, que trata 
de las cuestiones de Marruecos, ha dicho que 
se abstenía de formar juicio hasta cono er el 
texto íntegro, pues desea no contribuir á 'a 
polémica que sostienen la Prensa francesa 
y la española sobre un antagonismo qae ño 
existe entre los intereses de ainbas nacio-
nes. 
« E l Gobierno se ha expresado en l as Cor-
tes con bastante claridad, pa ra que las dis-
posiciones que se adoptan s e g ú n las c i i c u n s -
tancias l o exigen se atribuyan al afán de 
anular la acción francesa ó contrariarla in-
directamente. 
L a acc ión de E s p a ñ a se a jus t a á los acuer-
dos consignados en e l A c t a de Algeciias, en 
la que se d e r b r a . que los asuntos concer-
nientes á man tene r l a tranquilidad < n 1 s 
regiones f ronter izas de las posesiones e: ; 
ñ o l a s corresponde t r a t a r l o s a l G o b i e r n o de 
E s p a ñ a con e l M a g h z e n . 
Se h a e x t r a v i a d o á l a o p i n i ó n francesa 
a f i r m a n d o que E s p a ñ a ha pues to d i f i c u l t a -
des á l a a c c i ó n real izada p o r e l gene ra l M o i -
n i c r . 
E l G o b i e r n o es t ima que l a i n t e r v e n c i ó n 
francesa puede couc i l i a r sc per fec tamente con 
los derechos de E s p a ñ a . » 
T e r m i n ó e l Sr . G a r c í a P r i e to sus m a n i -
festaciones p i d i e n d o que l a Prensa (#e a m -
bos p a í s e s n o e x a m i n e l a conducta de los 
Gobie rnos respect ivos con apas ionamien tos 
n i con u n c r i t e r i o que ni e l mismo Maghzen 
nos ap l i ca . 
fwMM> 
Calmllcios, .aunfino afirme 
lo «iiic quiera el calendario, 
no lo creáis, os mcul i ra ; 
no estamos en Junio, es falfo. 
Esto no os un mes, no ec múa 
que un pesadísimo acuario, 
donde hay agua por arriba, 
por delante, por debajo, 
por detrás y por en medio. 
¡ Agua por tocios los lados 1 
Las taberuas no son ya 
tabernas; son balnearios 
que vendon H-2-0 ^ 
vilmente ínlsificado. 
En las callos hay «merluzas», 
' y besugos, y lenguados 
y percobos. L a acuarela, 
el medio más adecuado 
para pintar lo existente. 
Son estanques los estancos, 
donde expenden, á pcwir 
de haber subido el tabaco, 
los pitillos como agua 
(lo digo por lo empapados). 
Como el tcinpnral de lluviaa 
tan pelma que disfrutamos 
persista, van á morir 
muchos fd&eahogaos» aJiogodos. 
Y aquí, Kcíiores, termino 
este romance tan malo, 
por miedo & que los lectores 
impacientes ó sensatos 
de BL DEBATE (de un periódico 
que vale y viene pegando) 
digan al ker mis versos 
que este es un papel mojado. 
José CASADO, 
de Zurbarán, muchos dé sus amigos para 
admirar la canastilla de boda de la que ma-
ñana será duquesa de Medinaceli, y los ri-
cos presentes recibidos. 
L a canastilla, que ha sido confecrionada 
en los acreditados talleres de E l Paraíso, 
es magnífica y ha sido objeto de muchos 
elogips. 
Los regalos del duque de Medinaceli á 
su prometida forman colección. Novio ver-
daderamente espléndido, sus presentes son 
magníficos. Entre ellos figuran ocho abani-
cos antiguos, de gran valor; varias cajas 
de heredados encajes de Bruselas, Duque-
sa, Chantilly y Malinas, uno de los cuales 
está valuado en 50.000 pesetas; un collar 
de brillantes, una herradura de perlas y bri-
llantes, un pendentif con un soberbio zafi-
ro, aue se considera piedra excepcional en 
su clase; espléndida corona cerrada de bri-
llantes, y pendientes de brillantes y per-
las. . i j f t y L ' ' 
Merece cita aparte otra soberbia joya, que 
á su valor intrínseco y artístico une su va-
lor histórico. E s un soberbio collar de grue-
sas perlas, con una de gran tamaño en el 
centro. 
Este cólebre collar se supone perteneció 
á la infortunada Reina María Antonieta, y 
está valuado en un millón de pesetas. Pro-
cede de la duquesa de Denia. 
También ha regalado el duque de Medina-
celi á su prometida varios magníficos tra-
jes, entre ellos el de novia, que es lindísi-
mo, adornado con encajes de Malinas y gran-
des ramos de azahar; un abrigo rojo y dos 
hermosas pieles. E l traje de la ceremonia 
nupcial, como los demás, lleva la firma de 
Worth. 
Los regalos de familia son también es-
pléndidos. 
Los marqueses de Cania rasa han puesto 
en la canastilla de su hija una linda dia-
dema de brillantes y tres abanicos anti-
guos. 
Las señoritas de Fernández de Henestro-
sa regalan á su hermana un reloj pulse-
ra de brillantes, un abanico antiguo y una 
pulsera con brillantes y tres esmeraldas, y 
el conde de Ribadavia una sortija con una 
perla. 
E l presente del duque de Santo Mauro 
á su sobrina es un precioso pendentif de 
zafiros y brillantes, v el de los duques de 
Plasencia, un saco de fiaje y una cadena 
de oro con zafiros. 
La duquesa de Fcrnán-Núñez ha regalado 
á la señorita de Camarasa un abanico antij 
guo de gran valor; la marquesa de Val-
deolmos, una flecha de brillantes y ru-
bíes ; el duque de Tamames, un abanico 
antiguo; el conde de Torre-Arias, un es-
tuche con juego de frascos para el toca-
dor; él duque de Mandas nTias horquillas 
con grandes flores de brillantes y perlas 
negras; el marqués de la Torrecilla, una 
sortija de brillantes y esmeraldas; el con-
de del Olmo, un saco-portamonedas, de oro 
y platino, con rubíes y brillantes. 
Los regalos ^e los amigos constituyen 
una enorme colección, que la falta de espa-
cio nos impide reseñar. Baste decir que bue-
pa, parte de la sociedad de Madrid está 
representada en la lista. 
Las bandejas de plata, jarrones, macete-
ros, porcelanas, abanicos, sombrillas, juegos 
de té y café, bolsas de viaje, servicios de 
tocador.y otros m i l objetos, forman un va-
liosa -bazar y constituyen un elocuente tes-
t i m o n i o de simpatía. 
Las s e ñ o r a s y señoritas invitadas á la 
ceremonia relitriosa de l a boda de la señorita 
de Camarasa y el d u q u e de Medinaceli, ac-
ccd ic iu lo a l raego -le los novios, se propo-
ner, a s i s t i r luciendo la clásica mantilla es-
p a ñ o l a . 
vSerá. p m s , la de l duque de Medinaceli 
una boda castizamente madrileña has ta por 
este simpático de ta l le de indumentaria. 
E n t r e las sc roras h a sido acogida con 
agrado esta idea , y es seguro que en la boda 
no ke v e r á n i n g ú n sombrero . 
Serán padrinos en l a ceremonia nuestro 
q u e r i d o a m i g o el brillante colaborador de 
E i , D K n A T F , s e ñ o r m a r q u é s de Camarasa , 
en representación de l R e y , y l a duquesa de 
Efcpto M a u r o en la de l a R e i n a Victoria. 
L o s nov ios m a r c h a r á n á Pan , y desde 
a l l í emprenderán u n largo v i a j e . 
U n mundo de dichas y felicidades se me-
rece t a n aristocrática pareja. 
En el aeródromo de Jetafe 
T i e k , M a u v a i s , L o y g o f r i , L a f o r e s t i e r y G r a n e l l 
v u e l a n m a g n í f i c a m e n t e e n t r e e l e n t u s i a s m o 
d e l p ú b l i c o . V a r i o s a c c i d e n t e s . 
E l pago de las suscripciones debe hacer' 
se por adelantado, y siempre en letras del 
Giro M u t u o , libranzas de la Prensa ó so-
bres monederos 
B O D A S U m O S A 
Hoy, á las doce, se verificará en la iglesia 
del Perpetuo Socorro el anunciado enlace 
de la bellísima y encantadora señorita Ana 
Fernández de Henestrosa y Gayoso de los 
Cobo?., hija mayor de los ilustres marque-
ses de Camarasa, con el insigne próccr 
ducnic de Medinaceli. 
Esta boda, que une á las dos familias 
más aristocráticas de la sociedad, promete 
;?er un verdadero acontecimiento. 
E l fausto suceso que celebran las dos 
familias ha dado ocasión á que se pongan 
de nulnificsto las generales simpatías' que 
disfrutan. Toda la sociedad de Madrid se 
adUtew al grato acontecimiento, como lo 
prueban los innumerabres regalos recibidos 
por los novios. 
E n estos d í a s hrm desfilatto p o r l a casa 
de los marqueses de Camarasa e n i u ¿¿u, 
La Hispano-Suiza venes* 
Vn coche de la Ilispano-Suiza, en lucha 
co>: otros de las más acreditadas marcas ex-
tranjeras, ha ganado ayer la Cepa de Barce-
lona, cubrioido el í i rcu i to de Vilasar en un 
minuto y dos quintos de segundo. 
Para los necios que sospechan ser cierta 
la inferioridad de vuestra raza, el momento 
no pasa rá de ser un producto de la casuali-
dad. Para mí , que estimo y creo en la forta-
leza espiritual de España , el instante del 
triunfo, el aplauso que comunica el telégra-
fo, tiene todos los caracteres de un s ímbolo. 
La raza española siente nostalgia de su 
anti::uo poderío, y lentamente, venciendo 
obstáculos, sobreponiéndose al ambiente hos-
t i l que le crearon sus misinos hijos, se 
abre Paso en e.l mundo del arte, de la litera-
tura, de la guerra, de la industria, rompien-
do la muralla formidable que le ofrecían na-
ciones poderosas. 
La I l i spano-Suíza venció, y el aplauso qtie 
dedica España á su triunfo es el gr i to de 
victoria lanzado por un pueblo a l verse ca-
pacitado para poderoso. 
Desde hoy, no más pesimismos sobre nues-
tra capacidad para la industria. 
Ca ta luña ha demostrado de un modo ga-
llardo, decisivo, incuestionable, que cuando 
el capital odia la hipoteca usuraria y se lan-
za ofensivo por senderos nuevos, encuentra 
intetigenciás y brazos capaces de procurarle 
el vencimiento. 
E í dinero catalán ayer le proporcionó á 
España una lección clara y decisiva. 
Paus, al correr insaciable, bizarro, con su 
hispano-suizo sobre el circuito Vilasar, rom-
pió tina leyenda, dejando destrozado entre 
sus ruedas vertiginosas el tópico de nuestra 
inferioridad. 
Por esto, cuando ayer supe que la Copa 
Cata luña no t raspasar ía el Pirineo, s e n t í su-
blimarse en el pecho m i orgullo por la raza 
y parecíame asistir á un potente y grandioso 
resurgir de la Patria. 
M O N T E B L A N C O 
J a e c e s I n d u l t a d o s . 
Lisboa 4 . — E l Consejo ha acordado con-
siderar como una reparación suficiente la 
pena sufrida por cuatro jueces del Tribu-
nal de apelación de Lisboa, que fueron 
trasladados á las colonias hace algunos 
meses por haberse pronunciado en favor 
de Joao Franco en la causa que se le ins-
truyó.—Faí;m. 
E l p r o g r a m a de a y e r . 
He aquí los vuelos anunciados para el 
día de ayer: , , , •/ 
Primera prueba.—Vuelo de duración.— 
Premio, 1.000 pesetas. 
Segunda prueba. — Velocidad.—Premio, 
1.000 pesetas. . 
Tercera prueba.—Con un pasajero.—Pre-
mio del Casino Militar y Copa de Espunes, 
Cuarta prueba.—Aterrizaje.—Premio del 
Círculo de Bellas Artes, 1.500 pesetas. 
D e f t a n i m a c i o n . 
E l aspecto del día, poco agradable, y el 
chasco sufrido el sábado, hicieron que_ los 
madrileños no acudieran durante la mañana 
al aeródromo de Jétale. 
Dentro del reservado no había casi na-
die. 
E n el circuito, los aviadores, las autori-
dades, algunos socios del Aero-Club y va-
rios periodistas. 
E n los terrenos gratuitos algunos capita-
listas. 
T l c k v u e l a . 
E l aviador Tick salió ayer mañana, á las 
siete y treinta y nueve, del aeródromo de la 
Ciudad Lineal en dirección á Jetaíe ocupan-
do un mouoplano Blcriot. 
A los once minutos l legó al sitio de su 
destino, pasando por encima del aeródromo. 
Desde éste se le hicieron señales con la 
bandera de la Cruz Roja, merced á las cua-
les el aviador hizo un rápido viraje y ate-
rrizó en el sitio debido. 
L a escasísima concurrencia hizo al valien-
te piloto un cariñoso recibimiento. 
P r u e b a s . 
Tick, estimando que el tiempo permite 
hacer algún vuelo, y después de ponerse de 
acuerdó con los comisarios Sres. Maya, Oett-
l i , Mancisidor, Laufer y Valle y con los cro-
nometradores, se eleva á las diez y cuarto. 
Da al aeródromo tres vueltas completas, 
y en seguida, saliendo por el camino de 
jetafe que limita el rectángulo por uno de 
sus lados, se dirige al Cerro de los Ange-
les, pasa por detrás del templo y vuelve, 
haciendo un recorrido total de unos 21 ki -
lómetros en quince minutos y veintiséis se-
gundos. 
Aterriza felizmente y es ovacionado. 
M a u v a i s . A v e r i a . 
Poco tiempo después, los mecánicos pre-
paran el aparato de Mauvais. E s un biplano 
Sommer. 
A las diez y treinta se eleva hasta 50 
metros. A esa altura avanza virando y se 
separa un par de kilómetros del aeródromo. 
Hallándose entonces sobre un campo sem-
brado, rómpese uno de los alambres tenso-, 
res, que al desprenderse causa un pequeño 
desperfecto en una de las aletas de la héli-
ce, viéndose Mauvais obligado á tomar tie-
rra precipitadamente en el sembrado, que 
está hecho un barrizal. 
E l aviador no sufre ningún percance. 
Una yunta de bueyes acude á sacar el apa-
rato de aquel fangal. 
f j o j g o r r i . 
A todo esto, Loygorri está en los aires 
tripulando un biplano Mamioud. 
Hace un vuelo de cinco minutos. 
Desciende bien y es muy aplaudido. 
d e s c a n s o . 
E s la hora de comer. 
Los vuelos se suspenden hasta la tarde. 
E l público ha aumentado algo. 
Ko decrece el viento y se teme que no pue-
dan celebrarse las pruebas sucesivas del día. 
fte r e a n u d a e l e s p e c t á c u l o . 
A l;.s dos y media se eleva Loygorri, per-
maneciendo en el aire siete minutos. 
A las tres y veinticinco se reníontó T i c k ; 
pero tuvo que detenerse inmediatamente y 
aterrizar por dificultades en el aparato. 
A las cuatro menos veinte volvó á remon-
tarse, dió una vuelta al aeródromo y acerri/.ó 
frente á la tribuna regia. 
De nuevo se elevó Loygorri á las cuatro 
y ve in t e y dió seis vueltas á la pista, á poca 
altura, pero con una seguridad admirable. 
Estuvo e n el aire catorce minutos. 
Luego hizo un vuelo Laforestier, dando 
una vuelta al aeródromo, sin conseguir ele-
varse. 
Después de varios intentos realizados por 
diversos aviadores, hace un vuelo de gran 
altura, que dura un cuarto de hora. Des-
cieiide por haber sufrido una luxación en 
la muñeca derecha, que no le permite segu-
ridad en el manejo de la palanca. 
L a concurrencia á las seis de la tarde es 
grandísima. 
Granell y Tick ascienden, alcanzando alr 
tura de más de 1.000 metros. 
Mauvais también se eleva. E l público 
aplaude entusiasmado. Realmente es un bo-
nito espectáculo el de los tres aeroplanos 
cruzando el espacio á alturas diferentes. 
I j o s dos ú l t i m o s . 
A última hora de la tarde quedan por 
reyes de los aires Granell, que vuela acom-
pañado de su esposa, y Mauvais, que va con 
su mecánico. 
Resisten notablemente los dos aparatos, 
describiendo círculos y más círculos en la 
dilección prescrita pcgfel reglamento del 
Concurso. 
D o s a c c i d e n t e s . 
Minutos antes de las ocho se vió deseen 
der bruscamente el monoplano de Granell, 
que volaba á unos 30 metros de altura, y ca 
si en el mismo instante cayó el aparato en 
un trigal, por habérsele parado el motor. 
A posar de la violencia de este forzoso ate 
rrizaje, resultaron ilesos el piloto y su pasa-
jera. 
Cuanto al artefacto, quedó con la armadu-
ra de la cola rota por la mitad. 
A l mismo tiempo que ocurría este acci-
dente, desapareció en el horizonte el bipla-
no de Mauvais, en dirección al pueblo de 
Jetáíe, causando ello tanto más alarma cuan-
to que volaba también á muy poca altura. 
Pasados algunos momentos, y viéndose 
que no volvía á aparecer, salieron varios 
automóviles en su busca, resultando que al 
llegar cerca de la estación del ferrocarril 
sita en aquella localidad quedó enganchada 
la cola del aeroplano en los hilos de la línea 
telegráfica, por cuya causa cayó estrepito-
sa, innte al suelo después de dar la vuelta 
completa. 
Por fortuna, poco daño se hicieron los avia-
dores, resultando Mauvais tan sólo con das 
pequeños rasguños en la frente y tempoial 
izquierdo, y su pasajero, con un golpe en el 
costado derecho, al parecer, de escasa im-
portancia. 
Ambos fueron conducidos en automóvil al 
puesto de la Cruz Roja del aeródromo, don-
de se les auxilió. 
m biplano, según dtyo el piloto, quedó des-
trozado por completo. 
P r o g r a m a p a r a h o y . 
Primera prueba. De altura máxima, 3.000 
pesetas; premio de la Cámara Sindical de 
Automovilismo. 
Segunda prueba. De mayor duración de 
un vuelo, j .000 pesetas. 
Tercera prueba. De máxima velocidad, 
1.000 pesetas del Real Aero Club. 
Cuarta prueba. Vuelo con pasajero, pre-
mio del Nuevo Club, y 1.000 pesetas, premio 
del señor conde de San Esteban de Cañongo. 
S e r v i c i o do t r e n e s . 
Para hoy se ha organizado este servicio 
de trenes; 
Salidas de la estación de Atocha: A las 
J3. 15> I5.4o y 16, más el tren-tranvía á las 
14,45 por la línea de Badajoz. 
Salidas de Jetafe-Alieante: A las 19,40, 
20,10, 20,40 y a i | más el tren-tranvía á luí. 
21,50, que saldrá de la estación de Jetafe-di« 
recta. 
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L a r a c h e . 
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I n a u g u r a c i ó n de u n m o n u m e n t o 
Roma 4.—Hoy han inaugurado los Re» 
yes con toda la familia real, el Gobierno 
y autoridades, el monumento levantado 
en memoria de Víctor Manuel I I . 
E l presidente del Consejo pronunció im 
discurso. 
Presenció el acto una muchedumbre in-
mensa.—Fabra. 
U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
I B e r i d o s y contusos . 
Anoche se recibieron en el ministerio da 
la Gobernación noticias oficiales de haber 
descarrilado á unos cinco kilómetros de 
Jaén el correo ascendente de Puente Ge-
nil á Linares, resultando 14 víctimas en-
tres, heridos y contusos, de éstos tres gra-
ves. 
Han quedado destrozados sobre ia vía 
dos coches y dos furgones. 
A las nueve y cuarenta y cinco, repa-
radas las averías, el tren pudo continuar 
su marcha. 
Recomendamos á nuestros lectores qua 
al dirigirse á las casas que anunciamos 
les adviertan que lo hacen por haber viste 
la inserción de su anuncio en E L DEBATK. 
Se ha celebrado en el salón de actos de* 
Conservatorio el examen de los alumnos de 
la clase de declamación que dirige el actor 
I) . Enrique Sánchez de I.eón. 
E l director pronunció un discurso antea 
de empezar los exámenes , que fué muy 
aplaudido, y en seguida la señorita Enri -
queta Otero hizo el primer ejercicio de lee* 
tura sobre el Quijote; recitó un monólogo 
de Marcela, ó ¿cuá l de los tres?, y dió ña 
á su examen leyendo una poesía de Villa-
mediana. 
L a disertante fué muy aplaudida. 
Cont'nuó el examen de alumnos por eí 
orden siguiente: 
L a señorita María Ladrón de Guevara re< 
citó el diálogo del Criado cobarde y el am» 
duelista en la comedia No hay amigo para 
amigo, de Rojas, y La cena jocosa, de Balta-
sar de Alcázar, y una carta de BenavenW 
(lectura). 
E l diálogo de la comedia de Rojas y la 
carta de Benavente La colegiala, fueron m u y 
aplaudidos. 
L a señorita Carmela Moragas, la poesía de 
Arólas H imno á la divinidad, la poesía En 
la muerte de Gayar re y la Moza de cántaro, 
tres escenas, Lope de Vega. 
Cansó verdadero f matisnio esta alumna 4ll 
el Himno á la divinidad y en la Moza de cáii ' 
taro. 
L a señorita Magdalena Dueñas leyó tina 
carta de Benavente y dos poesías de Eederi-
ce Balart (Dolores). Oustó extraordinaria-
mente. 
Don Julio Martín recitó otra á las Ruinas 
de Itálica y una parte de la coinedia en un 
acto, de Ensebio Blasco, Pobre porfiado. El 
recitado de las Ruinas de Itálica fué u n 
é;:ito, como la representación de la comedian 
E l numeroso público que presenció los exá-
menes, se hacía lenguas de los esfuerzos que 
ha hecho la Dirección para preparar en tan 
poco tiempo, y con tan excelente resúltado, 
alumnos tan bien preparados para el cxa« 
men. 
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Un periódico insinúa quo nosotros al-
quilamos nuestras plumas al servicio 
de asesinos. 
Queda ahogada la necedad entre un 
borbotón de riia y una oleada de des-
precio. 
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E n La .VaíNrí '"publícase una curiosa nota 
sobre el papel que parece jugar el antílope 
en la propagación de tan terrible dolen v'f 
comprobada recientemente cu rircunsían» 
muy curiosas. 
Con el fin de estirpar esta enfermedad de 
las riberas septentrionales y de las islas d'jI 
Norte dd lago Victoria Nyanza, en Uganda, 
se hizo evacuar de Lula esta región, en un^ 
extensión de dos millas, á los habitantes v 
aniniales domésticos, dejando d terreno a 
merced de los animales salvajes. Los rcíj^_' 
tados fueron nulos y en vista de ello se ^ 
gó á pensar ^n un papel »ropogaV<'r„ ' i'i T • • „ ¿.irc^ivas coin-autílopcs. Las experiencias í'ucc^ . 
probaron este modo de pensíM-, pues * 
i-esultó que pueden infectarse por ^y^cicm 
de Tripanosomas del hombre tres ^ 
de antí lopes; en la práctica estos •™1111^s 
qttiíás adquieran la enfermedad W sel p-
dos por moscas y. comunicar el virus a 01ra 
y de éstas al hombre. . 
No obstante, hasta ahora, esto solo tiene c» 
valor de experiencias de laboratorio, que ne-
cesitan confirmación práctica, sin que por 
ello dejen de marcar una interesante orien-
tación. 
r > 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que ceKhallan en descubicno 
con esta Adminis t rac ión se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar 1» 
suspensión de sus paquetes. 
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P O L I T i S A 
Contra los latifundios. 
E \ presidente del Consejo, alentado por 
el éxito obtenido en la cuestión de los 
consumos, no se detiene ya en su plan de 
reformas, que aunque las aplaudan los 
republicanos y socialistas, no son conve-
nientes para los intereses genera es del 
naís Ahora le toca el turno á la llamada 
cuestión de los latifundios, y hoy leerá 
el Sr Canalejas en el Congreso un pro-
yecto de lev de colonización interior, en 
el que se aborda este problema según el 
criterio mantenido en sus propagandas 
Dor el jefe del Gobierno'. 
' Después se asegura que el Sr. Canale-
jas tiene el propósito de acometer la re-
forma de los Aranceles en sentido franca-
mente librecambi;|ta. 
Esperamos á conocer al detalle los pro-
yectos del Sr. Canalejas para juzgarlos, 
pero mucho tememos que sean una nueva 
exigencia de sacrificios al contribuyente 
que perturbe el régimen económico de Es-
paña, sólo para satisfacer el afán de po-
pularidad que tiene el presidente del Con-
sejo. 
Vacante d3 senador. 
Para la senaduría por la provincia de 
Alicante, que vacó por ser nombrado vi-
talicio D. Luis Palomo, será elegido el se-
ñor Pérez Barceló, jefe de los demócratas 
de Al coy. 
El genera! Weyler. 
E n el rápido de hoy regresará á Barce-
íona el capitán general de Cataluña, se-
ñor Weyler. 
A fines de mes D. Valeriano se propone 
/olver á Madrid. 
Canalejas y Moret. 
E l presidente del Consejo estuvo ayer 
á última hora de la tarde en el domicilio 
del vSr. Moret para darle las gracias por el 
concurco leal que los amigos de éste ha-
bían prestado al Gobierno en la votación 
del proyecto de consumos en el Senado. 
Ambos personajes conferenciaron ex-
tensamente sobre asuntos políticos de ac-
tualidad, y especialmente de cuanto se 
relaciona con nuestra política en Marrue-
cos. 
Los sucesos de la Puerta del So!. 
Esta tarde concurrirá desde primera 
hora al Congreso el Sr. Canalejas para 
contestar á la pregunta que tiene anuncia-
da Pablo Iglesias acerca de los sucesos 
ocurridos hace días en la Puerta del Sol 
•ron motivo de la huelga de albañiles. 
La cartera de Gobernación, 
vSe ha dicho ayer que muy en breve será 
provista en propiedad la cartera de Go-
bernación, quedando el Sr. Barroso, que 
la desempeña interinamente. 
E n este caso se asegura que pasará á 
la cartera de Gracia y Justicia D. Buena-
ventura Muñoz, actual fiscal del Supremo, 
y que será nombrado para ocupar este 
cargo nuevamente D. Javier Gómez de 
la Serna. 
Nosotros insistimos en que nada de 
esto se hará^ hasta después de cerrarse las 
Cortes. 
Mitin republicano. 
E l ministro de la Gobernación manifes-
tó anoche á los periodistas que el gober-
nador de Jaén le había telegrafiado parti-
cipándole que se había verificado sin in-
cidentes un mitin republicano, al que asis-
tió el diputado Sr. Salvatella. 
La Comisión de prosupuestos. 
Conforme estaba anunciado, ayer tar-
de se reunió en el Congreso la Comisión 
general de presupuestos para escuchar el 
informe de los Sras. Sedó y Graells, pre-
sidente y secretario respectivamente de la 
Sociedad de Barcelona Fomento del Tra-
bajo Nacional. 
Ambos señores pronunciaron extensos 
informes acerca de la situación económica 
«Je España, afirmando que debe hacerse 
todo lo posifjlc para fomentar el desarro-
llo de la riqueza pública, gastando redo 
cuanto sea preciso, pero sin despilfarrar 
los recursos del presupuesto. 
cruz de segunda y primera clase, respectiva-
mente, del Mérito militar, con distintivo 
blanco, pensionadas. 
—Otra cunccdiemlo al comandante de Ca-
ballería D, Alvaro S'ánchez Amieba la cru/ 
de primera clase del Mérito militar, con dis-
tintivo ¡blanco y pasador del Profesorado, 
IKMisionrula. 
Ministerio de Hacienda. Real ordeil re-
solviendo expediente instruido con el fin de 
determinar, con carácter general, si las bu-
bas secas están ó no sujetas al pago del im-
puesto de transportes. 
Ministerio de fomento. Real orden dispo-
niendo que tanto este ministerio como la Co-
misaría general de .Seguros y los liquidado-
res nombrados en ejecución por Real orden 
de 6 de Marzo último, deben abstenerse de 
toda intervención en la liquidación de la So-
ciedad L a Previsión Andaluza. 
S O G i E D A D E S 
— Ateneo. Hoy, ¿ las siete de la tardo; dnr/i 
D. Manuel Machado una conferencia literaria BO-
bro el tema «El rnodornifimo en la poesía». 
— Centro Gallego. Ha terminado la Exposición 
de labores en esta Bociedod y las clasoe del presen-
te curso académico. 
En los exámenes han obtenido premio extraordi-
nario Ion alumnos siguientes: 
Clase do corte, L cargo do la señorita dnña Elisa 
Caso: Jesusa Castro, Julia Alvaros y Toda Mu-
ñoz. 
Clase de corte, á cargo do W señorita Leonor Jor-
dán: María Luisa Fernández Gi)llín. 
Claso do corto, á cargo do la señorita Leonor Ro-
MMO Torá: Concepción Matarranz, Angola López do 
Morello. 
Clase de sombreros, á cargo do la señorita Vr ita-
ción Ortega: María Antonia Moya, Encarnación 
Arias y Toda Muñoz. 
Claso de francés (primer curso), profesora Miseri-
cordia Rivas: Encamación Chamón. 
Claso do caligrafía, á cargo do D. Rodolfo García 
González: alumno Eduardo Roy y César del Pozo. 
Caligrafía: olumuas Carmen Chamón y Avelina 
Rey. 
Clase de labores, profesora doña Evarista Canda-
do: Concopción MatosAnz y Angela Lópea do Mo-
rello. 
Solfeo, proíoeora Clara Catballo: Carolina Fer-
nández y Aurora Aguilera. 
Piano, profesora doña Asunción Mejuto: Dolores 
del Río. 
Dibifjo, & cargo de D. Arturo Somoza: María Vi-
dal y Pedro Pardo. 
La Junta directiva, en la última sesión qno ce-
lebró, bajo la presidencia do D. Eduardo Vincenti, 
acordó por aclamación, entro otras cosas, felicitar 
¿ las aluranas premiados y otorgar el más expresivo 
voto do gracias al digno profesorado del Centro, quo 
con tanto desinterés como acierto cumple BU come-
tido. 
— Los carpinteros. E l síndico del gremio do di-
cho Centro ruega & todos sus agremiados se sir-
van asiatir á la junta que sobro la Exposición Uni-
versal do Uadríd so, ha de celebrar en el Círculo de 
la Unión Mercantil hoy, á las diez do la uocho. 
T O C T O S 
En honor de Pedrell. 
Tór to la 4 .—El Orfeón Tortosino ha cele-
! brado una reunión magna para organizar 
¡un acto de homenaje al músico Pedrell, que 
era oriundo de esta población. 
vSe solicitarán subvenciones del- Gobierno, 
Ayuntamiento, Diputación, Sociedades y or-
ganismos de la región á fin de que la fiesta 
resulte grandiosa. 
Muchas personalidades españolas y ex-
tranjeras han enviado ya su adhesión.—Fa-
bril. 
IMI T J 2 3 , 0 I J L 
Nuevo Sanatorio. Buques franceses. Un 
/ pueblo cnst iano. 
Murcia 4. - Hoy se ha veritícacio la inau-
guración oficial del Sanatorio antituberculo-
so creado por iniciativa del ex ministro con-
servador murciano Sr. L a Cierva, que ha 
donado además para la benéfica obra impor-
tantes cantidades. Un delegado del señor 
obispo de esta diócesis bendijo el local, que 
se halla montado con arreglo á los últimos 
adelantos de la ciencia. Asistieron al acto 
nutridas representaciones de los Colegios de 
Médicos y Farmacéutiros, las autoridades y 
un gentío inmenso. Él decano del Colegio 
de Médicos pronunció un elocuente discur-
so elogiando al Sr. L a Cierva y ponderando 
la importancia de esta benéfica institución. 
Han fondeado en el puerto de Cartagena 
dps torpederos nerteneciontcs á la escuadra 
francesa. Entre los barcos y la plaza se cam-
biaron los saludos de rúbrica. 
Con motivo de haber acordado el Ayunta-
miento de Cartagena suprimir la subvención 
destinada ú celebrar con la mayor brillantez 
posible la procesión del Corpus, se ha abier-
to una suscripción popular á tal fin. Va se 
han recaudado importantes cantidades. 
Bf n 
SUMARIO DEL DÍA 4 DE MAYO 
Ministerio de Estado. Cancillería. Con-
genio sobre rrocedimiento civil (rectifi-
cado) . 
Ministerio de Marina. Keal decreto dis-
poniendo cese en el cargo de jefe de Cons-
truccioner, de Artillería el general de bri 
gada de Artillería de la Armada I). Joaquín 
Gallardo y Gi l , y nombrándole jefe de servi-
cios en la Inspección general y Jefatura de 
Ccnstrucciones de Artillería. 
—Otro nombrando jefe de la Inspección ge-
í^,'1 y Jefatura de Construcciones de Arl i -
Uetíft al general de división D. José Kedondo 
y Guerrero. 
Ministerio de la Gobc rmc ióu . Keal dc-
JfetO aisponieudo que el domingo 2 * del at-
"tai so proceda á la elección parcial de un 
•"putado á Cortes por el distrito de V;>ldeo-
AT- NRF,VNVI;1 de Orense. 
MVitsUrip de Gracia v Justicia. Eeal or-
^ ¿ • s p o n i c t i d o (pie en lo sucesivo se deno-
tolV* ^néncnmcnte Prisiones del Estado 
tr tu • ü?! v I110' sostenidoa exdüsivani í 1-
1 o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
vSantos Marciano, Nicanor, Apolonio, Do-
roteo, Marcelino, Faustino y Bonifacio, már-
tires, y Santos Zenaides, Valeria y Marcia, 
mártires. 
+++ 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
el Carmen, y continúa la novena á la San-
tísima Trinidad, predicando por la mañana 
en la misa, á las diez, U . Felipe Jesús Or-
tiz, y por la tarde, á las seis, el padre E n -
rique Ron, y después se hará procesión de 
reserva. 
E n San Ignacio, por la tarde, á las seis, 
sigue la novena á la Santísima Trinidad, y 
será orador un padre trinitario. ^ 
E n la parroquia de Santiago, ídem, á 
Nuestra Señora de la Salud, á las siete, don 
Angel Nieto. 
E n las Calatravas continúa la novena á 
vSan Antonio, predicando en la misa, á las 
diez, D. Ildetonso López, y por la tarde, á 
las Seis y media, el Sr. D. José Julia. 
E n la parroquia de San Sebastián empie-
za, siendo orador en la misa, á las diez, don 
Manuel Belda, y por la tarde, á las seis, 
D. Francisco Terrero. 
E n San Marcos ídem ídem, predicando, 
sólo por la tarde, á las seis, D. Luis Cal-
pena. 
E n las Reliíriosas del Sacramento, ídem 
ídem, D. Ignacio Jiménez. 
E n el Cristo de la Salud, ídem, ídem, 
D. José Suárez. 
E n San Fermín, ídem, un padre francis-
cano. 
E n la parroquia de San Ildefonso, ídem, 
D. León Santibáñez. 
E n el oratorio del Caballero de Gracia, 
ídem, á las sois y inedia, D. Santiago Sán-
chez. 
E n vSan Antonio de los Portugueses, ídem, 
D. .Santiago Estebancll. 
E n la Iglesia Pontificia, ídem, el padre 
Rabanal. 
E n la parroquia de San Luis , á las siete, 
D. Angel Rúan. 
E n la de San Millán, ídem. ídem, D. Ma-
riano Benedicto. 
En San Pascual, ídem, á las cinco y me-
dia, D. Pedro Martínez. 
L a misa y oficio divino son de la Feria I I , 
¡con rito doble y color blanco. 
[ Visita de la Corte fle María.—Nuestra Se-
|üora de los Peligros en las monjas Vallecas 
y Trinitarias, 6 de la Asistencia en los F l a -
mencos. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Ramón Nonnato. 
(Este periódico se publica con censura). 
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O» UÍM%« ^ « " d a n l e de Estado 
CiuaW'í í í!.auro y al capitán del uiis-
V . Vicente Zumárraga Diez la 
lufonaacioocs eclesiásticas 
Hoy se celebrará una solemnísima proce-
sión de desagravios en honor de la Virgen 
de Codés, protestando de las blasfemias in-
feridas á la Santa Madre de Dios. 
Ordem de l a f u n c i ó n . 
Desde las primeras horas de la mañana 
habrá dispuestos confesores para todos aque-
il<... ürtie deseen ganar la indulgencia plena-
ria concedida para este día. 
A las ocho y media se celebrará la misa 
de comunión general de todas las Hijas de 
María de' los pueblos asistentes. 
A las diez, misa solennie, cantándose por 
la mayoría de los pueblos, alternando á co-
ros, la Misa de Angeles, de canto gregoria-
no. Acto seguido predicará un reverendo pa-
dre cannclita, elocuentísimo orador, del con-
ntu de Vitoria. 
Por la tarde, á las aos y inedia, rosario, 
salvé popular y despedida de los peregrinos 
: | j , t i uaismp padre, terminando tan her-
1 inosa fiesta con el canto de un himno com-
l puesto para este acto6 
r 
M A i m i D 
LA OCTAVA DE ABONO 
S e i a t o r o s d a l o s h a r o d e r o s d « d o n 
V i c e n t e M a r t í n e z . E s p a d u s i M a c h a -
q u i t o y G a l t i t a . S a b r o s a i i e n t a i J o s é 
M o n t e s . 
E l tiempo amenazaba suspender el espec-
táculo. 
Por este motivo, la entrada en la sombra 
es regular. 
E n las localidades del sol, que hoy brilla 
por su ausencia, es buena. 
Hacen el despejo las cuadrillas y se oyen 
nutridos aplausos. 
Machaquito reconoce el piso de la Plaza, 
y hay protestas. 
Mientras los dependientes enserrinan fren-
te á la puerta fingida del 8, arrecian las pro-
testas. 
¡ No hay derecho, queridos señores! 
Arreglada la alfombra, cada cual se pone 
en su puesto. 
Vaya mi aplauso al sobresaliente, que 
se coloca al lado de los picadores. 
Así debía hacerlo siempre el matador 
más moderno. 
Suenan los clarines y aparece el 
Primero. 
Mestizo, núm. 87, negro zaino y de bo-
nita lámina. ¡Hermoso toro! 
Sale natural, y Machaco torea á la veró-
nica, parando á la salida de los lances. 
E n el primer puyazo entra Mestizo desde 
largo, demostrando que es bravo. 
Toma otra vara de Zurito derribando con 
estrépito y luciéndose Gallito en una larga 
buena. 
Otro puyazo de Gordo, y González.ejecu-
ta otra larga verdaderamente cordobesa. 
(Muchas palmas). 
Entra de nuevo el bravo toro á los caba-
lleros montados, y el presidente cambia el 
tercio. 
Machaco se provee de los palitroques, sale 
una vez en falso, y al cuarteo pone un par 
que se aplaude. 
Cantimplas entra y cuadra superiormen-
te, dejando un par que resulta trasero. 
Blanquet coloca un palito, saliendo hoci-
cado ; y vamos con Machaco. 
Viste de tabaco y oro, brinda y empieza 
la faena con la izquierda, sufriendo una co-
lada. 
Sigue toreando con el compás abierto, 
pero mandando bien al toro con la flámula. 
E n la suerte natural entra con paso atrás, 
pero derecho, y agarra inedia en la misma 
cruz que hace doblar al toro. E l hermano 
del espada medio levanta á la res, y por 
fin, cae. E l público ovaciona al matador y 
le obliga á dar la vuelta al ruedo. 
E l toro, canela tina; 
Machaquito, superior. 
Y alguno tragando quina 
porque no mata Pastor. 
A l arrastrar las muidlas al toro, el pú-
blico le concede honores, aplaudiéndole. 
Seguudo. 
Torrijos (dos minutos de parada), del 
mismo hábito exterior que el anterior, pero 
más largo y abierto de púas. 
Sale natural, y Gallito, muy sesgado, to-
rea á la verónica, parado y perdiendo la 
toballa al final, la que cornea el toro furio-
samente. 
E l calviío se provee de percaliua y ejecu-
ta una media verónica. 
Tardeando toma en un mismo tercio cua 
tro varas, empujando bien en el momento 
de recibir el castigo. 
Los espadas se lucieron en quites, parti-
cularmente Machaco, que al rematar uno 
puso la montera en la testuz. 
Blanquito coloca un buen par, dando su 
peculiar saltito. 
Posturas pone medio, y el anciano, de la 
misma manera que antes, prende otro par. 
Cierra el tercio Posturas con un par á 
toro parado. 
E l Sr. Gómez, de crema y oro, cumpli-
menta con el presidente y paso á paso Pega 
al toro. 
Un pase cambiado, superior, abre el pa-
réntesis de la faena, y luego, al avanzar 
hacia la res, arranca ésta inopinadamente y 
es suspendido, sin consecuencias. 
Se encorajina y sigiu toreando fresco, se-
reno y demostrando lo mucho que sabe. L o 
mejor de la faena fué un pase por bajo, ro-
dilla -en tierra, ideal, precioso, inconmensu-
rable, que provoca una ovación. 
Señores, este es Gallito, 
según lo pinta Don Pío. 
¿Hay quién levante su grito 
cuando torea este t ío? 
Después aprovecha una igualada y pincha 
con el brazo suelto. ¡Pero hombre de Dios! 
Nueva serie de muleíazos con sabiduría, 
sacando al bicho hábilmente de las tablas, 
y otro pinchazo, atacando de peor manera. 
Nueva faena con menos confianza y arrea 
un sartenazo. 
Después presenciamos una espantó, y á 
fuerza de capotazos el bicho dobla en el mo-
mento une cae un enorme chaparrón. 
E l público invade las gradas, los paraguas 
se abren y Rafaelito Gómez da la vuelta al 
ruedo, escuchando una ovación pasada por 
agua. 
Como el chaparrón es enorme, la lidia se 
suspende unos momentos. 
Escampa, y los lidiadores vuelven á salir 
al ruedo. 
T e r c e r o . 
Tejedor, también negro, zaino y mayor 
que los anteriores. 
Sale natural, derrota en las tablas del 1 
y las hace serrín. 
Machaco torea sin lucimiento. 
Buscando defensa en las tablas, tardean-
do en las acometidas y recargando al sentir 
la pupa, toma el toro cuatro varas, hacien-
do un buen quite Machaquito en una caída 
al descubierto de un piquero. 
E l bicho sigue defendiéndose en las ta-
blas y Blanquet sale en falso una vez, y 
después, al semisesgo, coloca un par des-
igual. 
Camará, con los terrenos cambiados, pone 
un buen par, y Blanquet acaba el tercio con 
otro en un brazuelo. 
Empieza Machaquito á torear por alto 
con ambas manos, sufriendo en uno de los 
pa.ses un paletazo. 
Signe toreando por bajo, que es lo que 
requiere el animal, y vuelve á bacevlo jor 
alto, sacando al bicho de la querencia de las 
tablas, á las que vv.elve la res A la salida 
de un pase de pedio. 
Prosigue con medios pases de pitón á pi-
tón, saliendo perseguido. 
Con los terrenos cambiados, desde largo 
y sin dejarse ver arrea un pinchazo. 
Entra después en las tablas del 1, y sal-
vando el pitón, da otro pinchazo, .saliendo 
por la cara. 
Otro en el mismo terreno, de igual forma. 
Media estocada á robacuerda, quedando el 
Sable tendido; dobla la res y el puntillero 
la remata. 
E l público, muy mojado, 
aplaude y pita 'A la vez; 
Macliaco, no me has gustado; 
con éste has estado pez. 
Cuarto. 
Terciopelo, negro zaino, como los restan-
tes. 
Sale natural, y Gallo da de rodillas una 
larga cambiada. 
Después torea á la verónica, sin recorda-
uos á Cavclauo Sauz. 
Llevando la lidia al revés, toma el toro 
cuatro varas, desarmando y saliéndose suel-
to en la última. 
Alvaradito y Pinturas toman los palos, y 
el agua empieza á molestar. 
E l primero, sin verle el morito, clava un 
palo. 
E l segundo, al cuarteo, y con la velocidad 
del rayo, coloca un par caído. 
Alvaradito deja otro palo, y EHas, uno 
entero desigual. 
Gallito saca la bayeta de pico y torca sin 
parar. 
r Se perfila, arranca el toro y él hace lo pro-
pio hacia atrás. 
Sigue toreando cerca y valiente, perdien-
do el palo de la muleta. 
Entra á matar, metiendo el brazo á man-
salva, y cobra media estocada atravesada, 
que escupe el bicho. 
Más ración de tela y otro pinchazo bien 
señalado, pero entrando con soltura de bra-
zo. Nuevo pinchazo, echándose fuera desca-
radamente, y aburrimiento general. 
Otra acometida, y por la tabla del cuello 
mete medio estoque en el morrillo, atrave-
sado, que produce palmas de tango. 
Un intento de descabello; acierta á la pri-
mera Alones, y hay palmitas y pitos, predo-
minando los últimos. 
¿ Que cuándo por el Gallito matando toros 
me vuelvo lelo? 
Cuando aparezca Rafaelito sin la montera; 
que tiene pelo. 
Que me parece que va para largo, por ser 
más difícil eso de la calvicie que la cuadra-
tura del círculo. 
Quinto. 
'Albetjano; sale contrario. 
Un aficionadillo salta «á la arena, y en dis-
tintos terrenos da tres pases de pecho y uno 
alto, marca Pastor, superiores. 
Machaco desanna al espontáneo y el pú-
blico grita á un policía que en el callejón 
acogota al aficionado. 
E l toro toma con voluntad cuatro varas, 
entre la distracción del público, quo comen-
ta lo del muchacho. 
Camará pone un buen par al toro, que es 
manteca pura, y oye palmas. 
Cantimplas deja uno desigualísimo, y cie-
rran el tercio ambos con dos pares mús. 
E n el 7 hay gritos y palos y los guardias 
expulsan á los contendientes. 
Aparece Machaco, y el silencio impera. 
Al dar un pase con la izquierda retira el 
engaño antes de tiempo y sufre un palo con 
desarmen. 
Signe toreando después movido y perdien-
do el terreno. Sólo hubo dos pases de pecho 
superiores. 
Con los terrenos cambiados, tira la mon-
tera, entra con paso atrás y coloca medio 
estoque delantero y un poquitín caído. 
Muere el toro al poco rato, y hay palmas. 
Machaco da la vuelta al ruedo, pidiendo 
muchos la oreja y oponiéndose la mayoría 
con pitos y signos con paraguas, negativo». 
Sexto. 
Cubano; cortito de púas. 
Sale enterándose, y Blanquito se ve com-
prometido en un perseguimiento. 
A Alvaradito le pasa lo mismo y se tira 
al callejón. 
Gallo, en dos tiempos, torea sin luci-
miento. 
Toma el toro tres varas, recargando en las 
primeras y saliéndose suelto en la última. 
Otra vara, arrancando desde largo el bi-
cho, y á otra cosa. 
Posturas coloca un par igualito. 
E l señor Manué entra, no clava y sr.lta 
la barrera, apurado. E l toro remata y rompe 
tres tableros. 
Después el anciano se ve comprometido 
y pone, sin verle la res, un palo. 
Posturas entra, alegra, derrota alto d bi-
cho y prende un palo en su sitio y otro de-
lanterísimo. 
(íallo saca la del pico y torea brevemente. 
vSe perfila derecho, tira la montera con fuer-
za de 40 caballos y entra... cuarteando para 
un pinchazo. 
Más pases, otra acometida como la r-nte-
rior y deja un pinchazo, que despide ol toro. 
Más pases, arranca feamente y melé una 
cuarta.de estoque perpendicular y delante-
ro, saliendo la res de estampía. 
Alvaradito saca el pincho, y esto se hace 
pesado. 
Entra de nuevo, con los terrenos cambia-
dos, y pincha peor que anterionnente. 
E n la suerte natural, una infame puña-
lada, -que escupe el bicho. 
Un intento de descabello y un miedo ho-
rroroso. 
Con pánico, un metisaca. Otro. 
E l público pide que se vaya el diestro. 
Lluvia de almohadillas, dándole en el pe-
cho una. Otro sartenazo y un aviso. 
¡ Qué vergüenza ! 
Descorda al bicho con un pinchazo; lluvia 
de almohadillas y bronca enorme ¡Y con 
una mona I 
¡ ¡ Qué catástrofe!! 
R E S U M E N 
Un timbre más de gloria para los herede-
ros de D. Vicente Martínez y un nuevo fra-
caso del matador Gallito. 
DON ' V S T O 
al que recetó un pinchazo y una estocada 
corta que le valió palmas. 
E n el tercero no pasó de mediano, y muy 
bien en el que c e n ó plaza.—Ft'rm/a. 
A L t i i K C I B t A S 
Algcciras 4—Los toros del marqués de 
Guadalest lidiados en la primera corrida 
de feria resultaron buenos. Mataron siete 
caballos. 
Guerrerito, mal y mal. 
Cocherito de Bilbao, bien y bien. 
Bombita 111, pésimo y regular.—FíJbm. 
Sevilla 4.—Novillos de Agüeros cumplie-
ron. 
Vázquez IT, bien; en el primero íué de-
rribado, resultando ileso. 
Dominguín, regular. 
E l debutante Pepehillo quedó muy mal 
Fué cogido al matar el sexto, recibiendo 
una terrible cornada en la ingle, con salida 
de intestinos. v 
E n gravísimo estado pasó al Hospital. 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
—Hoy so cumplo fl tercer univorsario Jid íalle<i-
miento de D. Eugenio Elicos y Rodríguez, padro 
do nuestro buen amigo el distinguido y emuputen-
te funcionario del mmibCurio de Foinonto D. Eduar-
do Elices y Gasset. 
Por el eterno descanso de su alma BO celebrarán 
mañana misas en la parroquml de San Martín. 
A BU buena l'uiuiliu acompañamos en fecha tan 
luctnosa. 
— E l día 21 del actual so celebrar! el matrimonio 
de la BCftorita María Belnia üurrea y Retortillo 
con el abogado D. José María do ArmendHiriís y üu-
rrea , y el 2 3, el de la enciintadora seño • 
rita Emilia Rodrigftñcz y Sftnchez Guerra, hija del 
OTiCIAS 
Se vacunará y revacunará pública y 
tultmnente los efías 6 y .0 del comente mes 
le diez á once de la mañana, en la ReaPTO 
lidínica de Socorro, Tamayo, num. 2, al Ut 
do del teatro de la Princesa. 
Según E l Siglo Médico, durante la sema-
na última ha seguido, el mismo cstajlo sa 
nitario que viene teniendo la capital hau 
U LTcnfenuedades del aparato respiratorio 
son de un carácter generalmente benigno. 
Las bronquitis y bronconenmomas son tran-
camente inflamatorias y de escasa duración, 
y su terminación es casi siempre íavoraWf 
Se conservan con tenacidad y son frecuente» 
las manifestaciones reumáticas musculares. 
Las enfermedades abdominales han dismi-
nuido, y por lo general, son poco infeccio-
sas. 
Los padecimientos crónicos están exacer-
bados. L a mortalidad, en general, ha dis-
minuido. 
En los niños abundan los desarreglos 1» 
tostinales y el sarampión. 
Eas últimas tormentas han cansado g n w 
des deterioros en el pontón que existe sobro 
el arroyo Abroñigal y que une el barrio dd 
Puente de Vallecas con los caseríos inme-
diatos. 
Los vecinos de aquellos contomos han so-
licitado el auxilio del gobernador civil para 
recomponer el pontón. 
E l ingeniero de Obras públicas de la pro-
vincia ha sido comisionado por el Sr. Fer-
nández Latorre para que dirija las obras de 
recomposición. 
Como ya hemos anunciado, en los próxi-
mos días S, 11, 14, 18, 22 y 25 del corriente, 
ministo do Hacienda, coa D. Félix Sánchez E Í U J * ^ cuatro y mc1lia dKe ^ tímlC• SS^ÍS 
i'.in las carreras de caballos organizadas por irloga. 
—Anúnciofio para donlro do pocos días una fies-
ta en el hotel de los condes do Casa-Valencia. 
—Dice un cronista quo en brove ingresará en un 
convento do esta corte la hija única do un ex con-
seiero do Estado y académico do la Lengua, ya di-
funto. 
—Salieron para París los señores do Lázaro Gal-
deauo. 
—Como agregado diplomático ha sido dentinodo 
á la Legación de España en Tánger D. Josó Cas-
tellanoe Mendivillo, hijo de la condeta do San Fé-
lix. 
—Se encuentra en Madrid el joven y notable pin-
tor D. Angel Larroquo y Echevarría. 
—En la iglesia de los Jerónimos ho contraído ma-
trimonio la bella señorita Julia Burcll, hija del ex 
ministro do Instrucción pública D. Julio, con nues-
tro compañero en la Prensa D. Roberto Merclo y 
Qómoa Talavera. 
Muchas felicidades. 
EB» dndo á luz un hermoso niño la esposa del 
conocido autor Gonzalo Valero Martín. 
— E l ex ministro y senador vitalicio marqués do 
Teverga se encuentra enfermo de gravedad. 
—Los marqueses do Agnilar do Campóo y de To-
rrcblanca celebraron con gran solemnidad nua bodoa 
do oro. 
—La distinguida esposa, áe D, José Ortega ha 
dado á luz un robusto niño 
—Dentro de breves días tendrá lugar la boda de la 
señora doña Josefa Pardo y Manuel de Villena, viu-
da do D. Juan Manuel Agrela y Herreros do Te-
jada, con el duque do Sueca, viudo do doña Car-
men Caro y Caro. 
—Por el ministerio de Gracia y Justicia se han 
mandado expedir Reides cartas do sucesión en los 
títulos siguientes: 
Marqués do la Lapillo, con grandeza do Espa-
ña, á favor de dnña Agueda do Martorcll y Fivaller, 
por fallecimiento de su hermano D. Bcrnardino 
do Martorcll y Fivaller. 
Marqués do Apeztegafoi con grandeza de España, j 
á favor de D. Julio José Apezteguía y Vincent, por! 
fallecimiento de su padro, D. Julio José Apezteguía ¡ 
y Tara fa. 
la vSocied d Fomento de la C ía caballar. 
Los amigos y admiradores con que cuent^ 
en Madrid el caricaturista Xaudaró le obse-
quiaron anoche con un banquete de despe-
dida. 
E l jueves próximo, día 8, á las cuatro de 
la tarde, comenzarán los ejercicios de opo-
sición para aspirantes del Tribunal de Cuem 
tas del Reino, hallándose expuesta eirel taV 
blón de anuncios de dicho alto Cuerpo la. 
relación detallada de los solicitantes admi-. 
tidos. 
E l día 1 del corriente se ha comenzado á 
publicar en Alcalá un nuevo periódico dê  
cenal, titulado E l Porvenir de Alcalá, def 
que es propietario D. José Primo de Rivénv 
y Williams. 
E l nuevo colega, al que deseamos larga 
y próspera vida, se envía gratis á todo el 
que lo solicite. 1 
E l Rey ha concedido la cruz de Isabel lá 
Católica al distinguido periodista francés 
M. Theophile Puget. 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres Wunoz 
LATAS ECONOMICAS A 5 PESETAS 
En cuarta plana 
IB I L IB .A. O 
Mitin de carboneros. 
Bilbao 4.—En el teatro Romea, de está 
Conde do San Isidro, á favor do D. Leopoldo Wer- capital, se ha celebrado un mitin organiza-
ner y Martínez del Campo, por fallecimiento de su I do por los carboneros huelguistas. Los ora-
mndro, doña Elisa Martínez del Campo y Obre- i dores atacaron» á los patronos, acusándoles-
gón. I de intransigencia por negarse á aceptar las 
Marqués do Victoria de las Tunas, á favor do do-1 bases presentadas por la Junta de Refonnas 
fia Ana María Prendcrpast y de Francisco Martín; 1 Sociales. Notificaron su propósito de seguir 
por dehipnación y fallecimiento do doña Elena do i en huelga hasta que se acceda á sus peti» 
Haro y Mac-Mahón . i cienes.—Fabra. 
Condo do Faura, á favor do D. ígnacio d" I5H B 1 
EN I^OVINCIAS 
Corrida suspendida. 
Valencia 4.—A causa de la lluvia se ha 
suspendido la corrida anunciada, en la que 
Vicente Pastor, Bienvenida y el diestro va-
lenciano Flores debieron lidiar reses de San-
ta Coloma.—Mcm/te/a. 
CARTA.CÍK]VA 
Los novillos de Agüera resultaron regu-
lares, teniendo el sexto que ser fogueado. 
Limeño, muy bien toreando y matando 
el primero; en los restantes no pasó de me-
diano. 
Gallito, regular. 
Las cuadrillas, trabajadoras, siendo aplau-
didas. 
L a entrada, un lleno. 
B A R C E f f i O N A 
Los toros de Solís cumplieron. 
Gordito, regular y superior. 
Cortó una oreja-, 
l.oinbardini, mal y regular. 
Pedro López, mal y bien.—M. 
F A L E N C I A 
Falencia 4.—Con magnífica entrada se ha 
celebrado la corrida anunciada para hoy. 
E l ganado pertenecía á la dehesa de Pérez 
Bueno, y ha hecho honor al apellido. 
Los matadores han estado superiormente. 
Al primero lo pasaportó Chiquito de Pe-
gona de una estocada en todo lo alto. (Ova-
ción y oreja). 
A su segando, después de un trasteo va-
liente, le atizó otra estocada un poco cou-
haria. (Taimas abundantes). 
Al quinte lo pasó bien de muleta y lo* 
mató de una estocada recibiendo, colosal. 
(Ovación y oreja). 
Puntcret estuvo breve et> el orímero suyo 
y Vives Cnñamás, por fallecimiento do su tío don 
Manuel Vives' de Cañarais y Tcmández Villamil. 
Marqués do Ayerbo, con grandeza de España, á 
favor de D . Jacobo Jordán do Crríes y Map.dhacs. 
Marqués de San Martín, á favor de D. Tomás 
Domínguez Romera. 
Marquesa de Caatillcja del Campo, á- favor de doña 
Elisa de Pones y Osbono. 
Viseonde de Rovüla de Barajas, á favor do don 
Luis Bcmuidcz de Castro y Casero. 
. FLonisñ,. 
LA PASCUA DE PENTECOSTES 
CAPILLA PÚBLICA EN PALACIO 
Ayer por la mañana se ha celebrado 
con grau solemnidad Capilla pública en 
Palacio para conmemorar la fiesta de la 
Pascua de Pentecostés. 
E n la forma acostumbrada salieron de sus 
habitacioncT las comitivas de la Reina Doña 
Mana Cristina y la regia. 
Ofició en la ceremonia mi capellán de al-
tar, asistiendo también el nuncio de Su 
Snulidad y el obispo de Sión 
Reparto de premios. 
Bilbao 4.—Se ha verificado en Ondarroa el 
reparto de los premios concedidos por la 
Sociedad de salvamento de náufragos á los 
marineros de la localidad que más se distin-
guieron en la última galerna. 
Presidió el acto el comandante de Mari-
na, asistiendo el Ayuntamiento de Oudarroa 
y las autoridades de Bilbao.-—Faüro. 
Se agrava la huelga de ferroviarios, 
Bilbao 5.--Han sido detenidos dos ferro-
vi ni.>s que habían sidr despedidos 
Ambos sujetos habían colocado dos vago-
nes A la entrada del túnel de Miraflores y-
levantado las rieles en la aguja, para que 
chocaran los trenes de Bilbao y San Sebas-
tián, y ele no haberlo notado el niaquinisti:, 
hubiciM ocurrido una catástrofe. 
Una Comisión de ferroviarios ha visitado 
á última hora rd gobernador para pedirle 'a 
libertad de los detenidos, neft'áíidose á ello 
el gobernador y poniendo á éstos á dispori' 
ción del Juzgado.—Frt^d. 
Para contestar » la< numerosas prenuntas ÍUI« 
SR nos d i r igen desde muchos Seminar ios re fercnl fs 
pueden o í m e r los semina-
vacáctcncs de ve-
Durante la festividad relúriosa, la Capilla já ,a» erudiciones «n que  
interpretó la misa en do, de Zubiaurre, y ""'stas EL DEBATE du ran t e las 
el Sequcntia,i!.c Eslava, y el andante t i c la ' r a n o ' 351 como « ' hnpar te de su s u s c r i p c i ó n , lc$ ma-
sinfonía en do de H'ydu. ¡ n i t « t a m o s fl"8 " !e* s e r v i r á ora t is en los m t s ; s da 
Kcy vestía uniforme de Artillería con Kl J u n i o , J u l i o , Auosto y Soptiombre á los quo e n v í e n 
las insignias de capitán general; las R c i - 1 c i n c 0 suscripciones en adelante , a c o m p a ñ a d a s tí» 
ñas, dé b l M l C O i y las Infantas Doña Tere-i »u I m p o r t o , y por tres pesatas los cuat ro meses los 
sa. Doña Isabel y Doña Luisa, «le color 
fresa, gris y blanco, respectivamente, con 
mantilla negra, y los Infantes Don Carlos 
y Don Fernando, los uniformes de sus res-
pectivos regimientos. 
Figuraban en la comitiva re^ia las duque-
sas de vSan Carlos, Fcrnán-Núficz, Pinoher-
moso, Vistahermosa, viuda de Terranova, 
T'Serclaes y Victoria; marquesas de Aguí - ¡ 
lar de Cümnoó, Comillas, Castelar, Minas, j 
Castell-Rodrigo, Mesa de Asta, Squilache y | 
Bayamo, y condesas de la Corzana, Agui- | 
lar de Inestrillas, Alcubierre, Maceda, Casa-
Valencia y Heredia-Spíuola. 
Futre los grandes de España recordamos 
á los duques de Granada, Tamames, Mon-
tellano, T'Serclaes, Bivona, Tarifa, Victoria, 
Alba, Vistabermosa, Aliaga, Tovar, Prim, 
Frías y Alburquerque; marqueses viudo de 
Canillejas, Castelar, Mina, Velada, Castell-
Rodrigo, Comillas, Romana, Cácmes, ITo-
yoé, Mesa de Asta, San Juan de Piedras 
Albas y Sóidos, y condes de Supcrunda, 
Revillagigedo y D. Jaime Mariátegui. 
que só lo e n v í e n do dos & cuat ro susrr ip tores . E n la-
clas las suscripciones hechas por ios s emina l isLaft 
rebajaremos 2 posó las por a ñ o , y s i c' abono es noc 
menos t i empo , ol precio s e r á el c c r i c n t e . 
Muchos agradecemos á estos j ó v e n e s entusirctaa 
do nuestro I n ü e p c n d l e n t e p e r i ó d i c o sus t rabajes y ef 
celo g r a n d í s i m o que ponen en propagar este dlár^ 
T E A T R O S 
1— 1 m » mm 
CÓMicn.~El próximo jueves se celebrará 
el beneficio del primer actor y director E n -
rique Chicote, que tantas simpatías cuen-
ta en Madrid. 
A las cinco se pondrán en escena el segun-
do acto de Los Tiajcs de Gii l l iver y Gente 
menuda. 
Por la noche, á las diez. Gente ménudá, 
y en el intermedio del primero al segundo 
neto se verificará-un gran asalto de armas, I <1"'orc c00101" Rola.—Amor mtajf ( 
en el que tomarán parte los distinguidos 80̂  
profesores Angel Lancho y Afrodisio Apa-I 
ricto, los amateurs Fértátidea y Anic&i\áCÍ0MOJ>f SALAMANCA —(Umi PoMitóa.).-
J. y C . j , eütpt últimos hijos del popular au- J.knt7«lcnuo,eirlo-7^«'"^>«ío.-..Abierto todoi h* 
tor, y el beneficiado. día" ^ 10 á ] y do 8 á 8.-Mnrtw, rnodi»; mércolet 
pRiNCJíSA,-irr)y celebra su beneficio Fe- y B4Dados' correra« ¿* ciutug. 
ruccio C.aravaglia, ton L a fine di Sodonuí; 
maílaoa, despedida de la cemip.mía con Una 
mogm onesta. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
PRINCESA.—Cnmpiulía rírantatíoS ilnIi;uiP,.-A 
las uuevo.--lienolic.ío do Pormccio GamvaRlia.—hs 
ííno di Hofloma. 
COMEDIA.—CojupaA'n Halmnn do o;. ' 
la» uu«\e y media.—Piwuw populuM.—tTh« (Joi» 
ohn. 
APOLO. A loa eioto.—Kl chico áp\ cufriín.—fwi 
í?ro y arena.—î a bolla Olimpia.—Xa birciio do Im' 
bolita. 
COMICO.—A lo.s GÍ>¡S y mfcUia (doble) - I.os 
jes de Giiiliver.--A Jms diez Moble).—Oenw 
n:ida. 
PARISH.—A las nuevo y eaftrto.—ÜJcabM, el rp. 
lebrndo Sanz, Hulbo Frunk Kirstcu, Jlafiart? y to-
da la compafiía de ciroo quo diriga ^iítíaiú Pnáih, 
NOVEDADES —A las seis y m c l i a . - U Lola 
perdía.--Juanita la divorciada. Kl Código |«MtJ.«H 
E l poota do la vida.-La tiaia p.'rdín. 
COLISEO IMPERIAL. - A Im rmc.o y n.nrlo v 
ocho y inedia.—Películas - A las cinco.--F.. 
tna razón.—Kl místico (osrxx-ial).- La 
La cupni' 
ev.iidrií no 
IMPREUTA Y E S r C R E Q T 
17. SAN MAKCOS, 37 
[ 
Lunes 3 de Junio 1911. 
Año II -Niím. 245. 
L A H ÍSPANO INGLESA. A L M A C É N DE PANOS 
Pm&erfa y forraría del pní* y extranjera* JPUEíir€AKKAli9 S7. P r e c i a tle fábrica. Kspeeialidad en ar, 
t ícnlos p a r a saeerd^tes^ l ibrea^ p a f i í D » para earrisaje», para eampo, vertidos de ^enora^ etc#9 ete« 
Dirección en MADRID: C . M a t s i x S o l e r , S a n M a r c o s , 3 7 . Dirección en VALENCIA: F . L a l i g a M a r t í n e z , P a s c u a ! y G S M Í S , 2 g . 
C e r r a r a ¡ J O S 
C A L I C E R E A L , G - I B H A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
F A I M " y ¡ a " U B U B E B K A S H J A t W * 
P R O J I M A S S A L I D A S ( S A L V O M O D I F I C A C I O N ) 
Para B l » J iMi«i r» (ooa i r * » b o r d o on Sanios), » » n t « « y KMeiio» É l m , el paquete postal 
" M O N A S " 
PertenooionU á la m t t g W B r a » i n « i i « " ; s a l d r á a l día 6 de Jun io . 
?ara H l o J a n a i r » , Saii tua y I t n e n o » Aire» , el pnqnete postal 
" B - Í B L O G f l A " (vapor correo doblo h é l i c e ) . 
Perteneciente á la C o i u p a & t n I t a l i a ; s a l d r á el 20 de Jun io . 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i e e n t e r c e r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s l o s p u e r t o s . 
Trato inmejorable, alumbrado e léc t r i co , pan y «xrno freaoa y r i ñ o todo el viaje. Comida u b u n d a n t í s i m e ; módioo , medi-
oina» y e n f e r m e r í a gratis. Deben ven i r provisto* de la códii ia personal p i r a el desembarque en Buenos Airea , 
Para passje y m á s informes, aoúdase á J u a n Ca r r a r a é H i j o s , bajita tteal, U I R K A I . T A U . 
PILDORAS S A L U D A B L E S 
de M u ü o z . Unic.is reguladoras de tas fun-
P clones digestivas. Laxantes y purgantes. 
5 Evitan cólicos y congeatl í i i ies. Desalojan la 
« S s j l b i l i s y cá lculos hepá t i cos . Combaten el ox-
^ ^ ^ ^ t r e ñ i u u e n t o y despejan la intoligenoia.— 
Dopósi to: Tr.ifalgar, 29, quien enví« pop on-
tíéRtimos r reo A| ujigmo precio. Pedid «ajas moláIIcas 
o a j a do 0,50 y 1 peseta on todas lasbotlcas. Biam-
pra excalente éx i t o . 
C^LUB-AXaLIHII^OS 
S £ A D M I T A N G É U B a O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
Oe GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V1NTA DE OOUTES DB T S A J I i * (« metro») en «Wn^oi del 
Pait, desde I I pesetas; en Pañria i'raaceja, desde 16 pesetas, 
»n f̂ ue»-©» ingiejcs, desde Vi poyatas; <•»!•••• «aira «oparioras,-
dasdaM pacatas LOS "ÚLTIMOa FIOtmi!VBa 
Casa CaMedes-B, Faencarral, 6 
INGENIEROS A G R O N O M O S I b k 
A C A D E M I A N I K T O 
3 4 , S I U V A , 3 4 
Preparación exclusiva pa r a el i ng re so en la 
Escuela Especial p o r el nuevo p l a n , muy ven-
t a joso . 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
" V I C E Ü S T T E T E Í S T A . 
Imágenes, Altares y tuda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é ínslrtiido pcrsanal.—Nu se catistruyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para ia mr^ni lmh: i'líesle ta, m M , U t m 
F A B R I C A D O 
P O R 
Los Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
S A H isiono CM V E N T A O& B A Ñ O 
fovt-ia*. 
mmitm omuña k s COLORES 
TAMAÑO ALTO, 90 CESTÍMOS; ANCHO, 62. 
T i e n d e y e n t r e s u e l e . F r e n t e o a l l e D e s e n g a B o . 
NOTA. Raallz»clOn de Confecciones para NIÑOS JÓVE-
N E S y O A B A L L E K O S á p r r e l o » m u y baraUM j li. |o«. 
M U E B L E S D E L U J O ! ! 
A N T I G U O S Y M O D E R A O S 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tapicerías á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O I Í A P K O V I N C I A 3 
Embalajes económicos. 
J e s ú s , ex encargado de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 10, PRIMERO 
San José , pnr M u r i l l o . 
•Virgen P a r í e i m . i . 
Hs^r.ido Cor.izon do J e s ú s . 
i S a g r a d o C o r a z ó n de M a r í a . 
N.S.del Uosario, por Ragnier 
S. tí. l ' íus X . 
EMP i i D E V H ^ T A S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muohas son las oireunstauciaa que sa reúnen fiTorableman-
ta para la gran valía de esta eonoclda y acreditada Casa. El 
gran rsnndn ea su elionta. Ahora, todas las sacaiones da la 
RxposieiOn presentan nuevos motivos para justilioadsa ala-
banzas. PRECIO FIJO. 
m u m . n m i m \ ¡ \ m m u u DE m m m m m 
Único pi3t:ibleciiniento de • « — «-«¡A-»^ O C 
EHMANUEL Y SANTIAGO L O g a n i I O S , O ü . 
Telé fono 
1.942. 
C I G A U E I L L O S C A E M I F A T I V O S 
Eficaces para combatir las afeccionas de la Boca, Gargasta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Llabarüdos estos CiRarrillos con Melisa, Terpinol, tsencia de 
Fino Maritimo, /vlentol, Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
sarvan desda el Bminír cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente inuttínsives.—Psquetei 5 0 c é u t i m e s . 
F e m a d a o e a t í a l Ha i a l í l o ! a r l a . - M n a , 0 g l-M 
m . m i m \ n m m 
Eladio Snnz i L- ..». 3 ;/ 6.) 
Juogog de lavabos com-
pletos, 7,60; c r i s t a l e r í a s , 25; 
pieza*, 4,75. Sur t ido espe-
cial par i conventos, fondKS 
y casas de viajeros y obje-
tos p i r a regalos. Todo á 
precios de f í b r l c a . 
León, 3 y 5. Visitad osta casa 
VER0ADEH0S DIAMANTES 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
M a r a v i l l o s a i s n i t a c i ó n d e l a s J a y a » f i n a s y a ' t a t i n o ^ s » 
d a d e s d e P a r í s , m u y s u p a r i t i r a s á t o d a s S a s d i s m á s i m i -
f a c i ó n o s c a n o c i d a ^ i y q j u e o f r s c e n U T B S ^ e p f e o t a i d e n t s » 
d a d c o n l o a v a r d a d o r o s b r i i i a n i t a e i p i d H a s y p i e d r a s 
E N SAN S E B A S T I A N : " V l í ^ í W ñ f ? . 2 
CtN LA CONCHA Ó PLAZA Díí C E R V A N T E S ) 
E n M a d r i d : N I C O L Á S M . A H I V E E O , 2 
A N T I G U A 
AQCKC1A D E ANUMCIOS 
D E E M I L I O C O E T S S 
Beencarga do la publ ic idad 
de anuncios en todos los pe 
r iúd icoa do Madr id y p r o v í n -
olas, un condlclonea económi -
o.ts & favor de los .munolantes. 
60, J A C O M E T R E Z O , 60 
San An 'on io , 
S.nta Terosa, por Rognier. 
San Juan. 
San LuiaGon/ega, porRagnior . 
8. Fr.inoisco Asia, por l iognier . 
La i i g r u d u Fami l i a , 
y 60 otros s -.ntos y santns; «demás , asuntos do comedor, gabi 
nete, estudios lomudos del natur.i! , eitornns mi l i ta res , ma r l 
ñas , piisajos, nnimnles, llores, etc., s i rv iendo los pedidos 
exactamente en los asuntos qua se dosoe. Bfllás o leograf ías ae 
venden ú dos dollnrs o ida unx (par á dos posus o r » ó 10 fran 
eos). Se admita en p-go moneda legal do cualquior pa í s que 
tenga al va lor de dos pehos oro. 
¡FOTOGRAFÍAS Efi TAMAÑO HATURALI 
Son ejeoutaclas « r t i s t l o a m a n t e . sicadaa de cualquier retrato, 
por viejo y g>stado qne s^a; t a m b i é n de retratos en grupos, 
con g a r a n t í a de l t absoluta ident idad al o r i g i n a l , al pa-
tosido m á s parfacto hasta hoy oblan Ido en arto. T a m a ñ o , 
55 X 66. No se trata de dibujos al c r e y ó n , si bian de un* am-
pl l ac lón fotográfloi al t a m a ñ o natural , l ' i v c i o , oinca pesos oro. 
Fo togra f ías al óloo, en colores y tam.'i&oso itur.il«>s, ejecu-
tadas con arte por Tocto. Precio, 10 pesos oro Todo podido 
ea enviado franco de gastos por correo, certificado, al do-
m i c i l i o del cliente. Pago adnlantado. 
D i r i g i r s e á la casa a r t í s t i ca da 
0. JljSrt) BÜJ&S.—Casui la . nám. 557.—TflIESTE (Austria) 
1,26, 1,60, 1,75, 9 y 8,30 
1,60. 1.7i>( 2 y 2.50 
1 y 1.26 
1." maroa: Chocolate do la Trapa *W g ramo» . H 16 y 2t 
l * ra rea: Chocolate de fami l ia • *W — 11 y 18 
maroa: Chocolate ooonómico «t50 — 16 
Cajltas de merienda, 8 poset ia oon 64 raciones. Descuento desdo 50 p i q u e l o i . Porte* ab.)nidos desde 100 paquetes hasta 
Ú ostaoión más pri5xima.Sa f a b r i d oon emola , aln ol la y á la v a i n i l l a . No sa oa rg i nuuot o¡ embalaje. Se bkoeú tareas de 
encargo dasde 50 paquetes. A! deUH: Principales u l t ramar inos . 
^.Queréis revacar bien y barato vuestras casas? 
¿ ..'iteréis decarar las fachadas á la maderna? 
¿ ¿ueréis pintar y deenrar vuestros salones? 
¿ Queréis tapizar vuestras habitacianes can los paperes m t̂ 
selectos que se fabrican? 
Padid proyectos, pfeeio y m a c s t f n s 
A P . H E R N Á N D E Z , A B S N A L , 7 
E l i t ^ U B l 
CALZADOS AMERICANOS 
1' DE LUJO 
n DE LAS ACREDITADAS 
MARCAS 
"DOMIMÓ" Y 
"THE NESTH0R SH0E" 
Gran surtido en modelas de ca-
pricho do alta novsdad. P rec io : sin ccmpeienoia. 
15, San Onofre, 3 («ritr« Ftifric r r ^ l y Vaiverde) 
; C o s í S O p o r 1 4 H > \ 
\ád e c o n o m í a v e n d e m o s b o n i t o s | 
\ c b j e í o s en p l a t a y en o r o p a r a f 
r e g a l o s . 
So reciben eaqua-
S las do defunción y 
anivoroavio, en la 
Administración do 
este diario, Iiasta las 
cnatro de ia mañana 
ieí!iiii]8e«piiiíiiioyíis¡)ri!!!eríicfliri¡!iHOii| 
1 0 Y E R I A Y RELOJERÍA 
L Ó P E Z H E R M A I 0 S 
A N T I A S Í S Á T I C O P O D E R O S O 
Bfüiedio a t o l «nlra los faíarros hnpMfi 
J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
Médicos dist inguidos y los pr lnoipalos p e r i ó d i c o s 
profesionales de Madr id : JÜ Siglo Médico, la BMsta 
dt Me (MlM y Cirugia práctica», K¡ Genio MiUiico, E l Dia-
rio M^dico»Farmacét4(ico, F.l Jurado Médico yarmucéutieo, 
i a Kcvieta de Ciencias Médioa» d« Darcelona y la Hovista 
Médica de jiragón recomiendan en largos y eneomiáa -
tioos a r t í c u l o s alJARABID-MUDiNA DEQUBBRACHO 
como el ú l t i m o remedio de la Medicina maderna 
para combatir al Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produoiendo una 
suava e x p e t o r a c i ó n . 
precio: 5 pesetas frasco. 
Depós i to central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madr id , y al por menar an las prinolpales farmacias 
de Kapafl > y A m é r i c a . 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año. 6 mono1? 8 meses Mes. 
Pts. 12 6 3,50 1,25 
Roto á Lia Casas extranjeras qne aminoh-n qua sus t intas 
para escr ibir no tienen r i v a l cu Kspaíla. 
SIRVA D E CONVENCIIVIIENTO 
Roto i las Cae -.» esp- í f lolaaque expenden tintas ex^ranjortis 
á qua las presenten mejores an clase y precio. 
Rl autor y fabricante de las tintas pspnfiolfls t i iu lada Murtz 
las s o m e t e r á al fallo de un t r ibuna l do notables ealigrafo9, si 
h?y quien qv. ior.» ooloci r frenlo d e lba ¡as f i n r i s ex'.ranjeres, 
para comparar la fluido?, con^e rvae lón y pe^ mauencia do co-
lor do tinas y otras. 
Expediciones á provineiss , al por msyor, con dea^uentoá . 
T A . " R T F A . 
O I - i 3 » 3 3 S í 
Negra super ior flji.. 
E\!ra negra flja 
Azul nogi a Qj i 
Violeta nogra flja 
Kstilogr.'tfloa , 
Azul , verde, rosa, c a r m í n , v i o 
Iota y rojo flj.is 
De oopi -.r, azul negra 
Da oopiar, violeta negra. . . . , 
l e copiar, c a r m í n y roja 
De copinr, azul y v i o l e t a . . . . , 
Parn t imbre , 
Tima pol¡gráf ica 
T in t ta flja para m á q u i n a 






































Madrid.. . . t .  
Provincia» 1(> 
Portugal 25 15 8 » 
Extratijaro: 
Unión pastal.. . . 36 20 10 » 
Nacemprendidas. 50 30 15 » 
T A R I F A O E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: linea.. 4 peietas. 
En la tercera plana: Ídem 2,50 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera.. 750 » 
• » » inedia plana.. 400 » 
» » » cuarto ídam., 2J0 » 
» » » ectavo íi'em.. 125 » 
Catia «nuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Precios redusldos SÍI las esquelas mortuorias. 
Kcdaci ióny Administración: Vaiverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.U0. Apartado de Correos 466. 
Pasjcietes ¿inta en p « i v c para escuela , á 0 , 4 0 . 
DESPACHO AL POS MAYOR Y MENOR 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Surtido especial en toda clase do ar-
t í c u l o s para el culto divino. 
P I » A \ S E C A T Á L O G O S Y ÜIUSSTIS AN 
^ - r i i - t . r ^ i « N E R V I O S O S 
CURACIÓN RADICAL COÍs LAS 
Pastillas antispílepticas DS CCHOA 
aun rlosputs de fracasar ia medlcsción polibromurada 
Dt venta en todae laa fannucia?. 
! 1 3 , i v L O l X ^ n n & A . , I G Í'ADUANA, 27. PISO I.—MADRID 
K Plaza lie R M U J a t f 
S E CO.MPñA ORO, P L A T A Y PLATICO 
de prés tamos, hipotecas, comnra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, cusas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á La 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I.» Holiiel«Su. Carretaa, », %.", t t j ^ f o n » 1.457, 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (7 ) 
T i g r a n a t e 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEM. 03 DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el te h Franco» 
•—Siempre mirdiido al porvenir, mi buen 
Valeiitimano. Yo no, yo no me caliento 
la cabeza con los siglos venideros; que 
se ocupe cíe ellos quien viva entonces. Hoy 
por ito^ tenemos á Juliano, y será el ídolo 
del mundo romano, el verdadero correcto 
Emperador. 
—Así &ca. 
Tigranate no se (taba por vencido con 
semejantes habladurías míe en todo París 
andaban de boca en boca, no sólo entre 
las gentes de alguna importanci-a, sino 
hasta entre el populacho. Se había pro-
puesto no ver los hechos de Juliano sino 
pnr su mejor íu-pocto. 
Por aquellos días se oslaba esperando 
la respuesta que Constancio había de dar 
al mensaje en el ctta] Jiiü iiio (é baftieipa*1 
ba su involuntaria exaltación y le propo* 
nía vina concordia. 
Llc,!:ó al fin con gran comitira Leo&A, 
dignatario palmiiu., pcwtadoc de IMS I>-
dcuos imperialcr,, diRponiendo que Juliano 
lucr.c recibido cor, aiMstumbtadoa iu»-
nores; r̂ cro le ^mliibifi el qne preaenlfcae 
despacho ninj^nno Iiástá bjpcefld ante la 
as n f b l c á del níicWo y dol F.iercito. 
La r-oclx' y el día siguiente los agen tes 
d e la Corte anduvierou por todas las ave-
ciudadanos á acudir numerosos á la so-
lemne asamblea y á la hora prefijada. 
Juliano, investido de las insignias impe-
riales y circundado de numeroso cortejo 
de dignatarios y de militares, se presentó 
en el Tribunal, donde fué acogido por los 
U'^ñ'Tinnos y < \ pueblo con grandes acla-
maciones, ordenando al emisario dar lec-
tura á su embajada. 
Mas cuando llegó á la lectura del pa-
saje en que el Emperador, su tío. conmi-
naba terminantemente al sobrino se despo-
jara de la púrpura, un grito frenótico de 
indignación se levantó en la multitud: 
—j Viva Juliano, Emperador ! 
— i Firme, Agusto, en tu puesto! 
—¡ Sostén el voló de las provincia?, y del 
Ejército ! 
— i í.a República te necesita ! 
—¡ Viva Augusto Juliano ! 
No fué el úllim-) Tigranate en rugir 
centra el atrevimiento del Augusto de 
Oriente que pretendía destronar al Au-
gusto de la Galia:—Helo—gritaba,—el ele-
gido del pueblo, el Augusto honrado que 
no da un paso sin el voto públieo, ú quien 
el t i rano de Asia finiere destronar. ¡ Qué 
afrenta 1 Vergücn/.a eterna á quim en-
vidia la felicidad del Imperio '—Todo lo 
cual repetía después el furibundo fragor 
de la muchedumbre reunida. 
rv 
late, eneaaenado tan irre-
enrro del Rey cié los sec-
•!•-) <io todo* los t- c-rt—«-
del porvenir, dd tipo ríe 
' inspiran en 
; car M>n:jrio i . Y no ( r.ni-
tcin, ni la sospecha siquie-
ra; como no la comprende ni la teme en 
nuestros días más de un imbécil que, caído 
en la trampa, enredaao y aturdido, respon- ' 
de á quien lo aconseja y lo estimula:—^ 
¿Pero qué es ello? ¿A qué tanto aspavien-j 
to contra las Sociedades secretas? Yo no; 
veo en ellas más que huniaiiin.-ul, patria yj 
beneficencia—y, efectivamente, la secta, 
que hoy siembra y p'oduce iguales, hipo-i 
cresías, lo estrecha, lo chupa y devora, • 
y mucho mejor se podría decir de ella oue 
del monstruo dantesco: 
Kcco lá ficta con la coda aguzza, 
Che pasta monti, e ro innc n u i r i ed armi, 
Kcco coléis che tutto il mondo appnrra... 
\ A faccia sua era faccia d ' t toin giusto, 
Tanto benigna avea di fnor la pclle, 
E d ' nn serpente tutto l'altro fruto. 
Esta serpiente no es un reptil de la i ie-
rra, no, sino aquel gran d r a g ó n , an i igua 
serpiente que se denomina diablo y sata-
n á s , y reduce el universo mundo. Es la 
misma que se arrastra entre ias sectas 
modernas ni más ni menos que lo hacía 
en los tiempos de Juliano. 
Juliano, así que lo consintió el ensorde-
cedor ruido, volviéndose á Leona, cxcln-' 
nró:—Vuélvete á tu amo y dile lo que has 
visto y oído. 
Y aunque Leona tuvo para sí como col-j 
mo de ventura el escapar vivo de tal em-j 
presa, marchándose en seguida, sus a com-j 
pañantes quedáronse en la Oalia, y refi.-| 
rieron después por todas paites oue Cons-I 
tancio había recibido con un gesto de des-1 
precio tremendo la embajada de Juliano,! 
arrojando ii;noininiosanionte de su presen-
cia á los .lele.a',dos, y que si no hubiera 
sido por la guerra de Persia, que amc-
• ••.->] *i prender loda el Asia, ya hubiera' 
tniandado ppr toda respuesta nn Kj^:cito 
c"" o; fi su af&aend de llevarle la ca-
beza del C'-sar rebelde. 
N o f m e m s t f t e r d - c i r l o q u e s e m e j a n -
t e a n o t i c i a s . , a u n q u e u o toeqgporbdUi*, e n - ' 
cendcrían el fuego en el ánimo de Juliano. 
Procurábase máquinas, víveres, municio-
nes; adiestraba sus imestes en el manejo 
de las armas,, y para tener vivo el ardor 
militar en las legiones las ejercitaba en" 
escaramuzas con los germanos. 
Un inconveniente había para quitarse la 
máscara y declararse enemigo de Constan-
cio: su mujer EL-na, que era hermana 
suya. Pero Elena murió tan á punto, des-
apareciendo tan oportunamente y tan poco 
si-.itida por el marido, que se esnarc.ió la 
voy. de cierta apua propinada en la comi-
da. Esta enormidad, naturalmente, no me-
reció la menor fe de Tigranate, quien 
no cesaba de aplaudir á su héroe, enco-
miando su lealtad, su frugalidad, su justi-
cia, su valor, su generosidad; sólo calla-
ba ya respecto á 4a piedad, porque, recto 
de alma, miraba muy mal aquello de fre-
cuentar las asambleas cristianas y hablar 
después de la rdigión sin respeto y hasta 
con desprecio 6 burla. 
Y eso que no sabía lo peor. 
Porque el apóstata, coronado, aquel mis-
mo día en que había libado del divino 
cáliz, que le presentara el diácono en los 
sublimes misterios de Jesucristo, él, en el 
silencio de la noche, descendía secretamen-
te por escalera oculta hasta el fondo de 
los subterráneos del Palacio, acompaña-
do de escaso número de adeptos. Y allí 
el Augusto se inclinaba para soplar en los 
bi .dos, y vertía el vino ante los ídolos 
infernales, y con la mano sobre la cual 
había recibido poco tiempo hacía el sacra-
BUento eucarístico, degollaba animales, in-
ti ! ro<rando sus visceras con el cuchillo del 
an'i.;picc. 
Tales eran los sacrilegios á qnc se ha-
bía esttftgado TMliano úllimamente, y ya 
Lnmbfcn con el ánimo codici d)a las llanu-
ras de Italia y las regiones ilírícas, ambas 
mal guardadas por el Emperador Constan-
cio, demasiado comprometido en la gue-
rra de Persia, habiendo conseguido oue el 
grito de dolor que había conmovido la Ga-
lia resonase en el lado de allá de los A l -
pes. Y a los ánimos habían sido excitados 
de modo que los prefectos que domina-
ban en nombre de Constancio se fatigaban 
por contener el movimiento. Ya se gritaba 
á voz en cuello que el noder de Constancio 
estaba para desmoronarse, que r e s u r K i i (a 
la aurora de la libertad y que nadie po-
dría contrarrestar el empuje de las victo-
riosas legiones de la Galia. 
\ au ique Julrmo, por medio de secre-
t Í M i n o s avisos, conocía ser llegado el tiem-
po oportuno, teniendo resuelto el romper 
la paz simulada antes que se enfriase el 
entusiasmo y que Constancio se desemba-
razase de sus empeñadas guerras con Per-
sia, ansiaba recibir primero una señal de 
sus dioses. Sus amigos le dijeron qne en 
los alrededores de Viena existía un tem-
plo de Mitra, velado en el secaeto y sólo 
conocido de los iniciados, y resolvió en se-
guida invocar aquel numen, de quien era 
más devoto une de ningún otro, y efectuar 
allí su propia iniciación, con tanto mayor 
interés cuanto que en aonellos días coinci-
día la solemnidad del cuadrienio del sol. 
Pero antes de seguir adelante en el sa-
tanismo julianesco bueno será iluminar 
siquiera con un rayo de luz la historia 
diabólica en general. 
Se' á como la clave ó explicación de los 
hechos que habremos de referir. 
Dios es el principio y el fin absoluto de 
toda la creación. Pero cielo y tierra, así 
como cada una de sus partes, fuerza es 
que armonicen á su gloria, cumpliendo in-
faliblemente lo por E l preordenado para 
la ivnfección del nllimo designio divino; 
los seres irracionales, por necesidad do 
su naturaleza, y los inteligentes, por la li-
bertad de su nlbedrío. Mas si la criatura 
angélica ó l a humana, abusando maütío-
s a i n c n t c de su libertad de obrar, se separa 
del ordenado sendero, no por esto falla, 
¡rá el intento soberano. Hasta el error do 
la criatura de la órbita regulada estaba 
ya previsto, y sirve esc mismo error al 
concierto final, en aquel modo en que la 
mordedura que aparece hacer defectuosa/ 
una r u e d a de máquina, sirve, en realidad, 
para el engranaje del diente de otra rueda 
vecina, cumpliendo el propósito ideado por 
el mecánico; ó de aquella manera en que 
las aparentes anomalías de los astros en re-
lación á trayectorias matemáticas compo-
nen el sistema armonioso de la m e c á n i c a 
de los mundos. Así los espíritus malvado-j 
que rechazan el concurrir por nropia vo-
luntad al orden divino, al fin de su extra-
viado curso se encontrarán mal de su gra-
do con que han cooperado al plan divino, 
precisamente con sus extravíos, y por 
añadidura, al cesar entonces ya toda fa-
cultad de nuevos errores voluntarios, que-
darán encadenados y fijos en el orden, 
que será su pena y darán 'doria á Dios, 
orden perfecto sin mutación, oUrno. Asi 
se consuma la glorificación univei^al de ta 
divinidad concebida por d C r e a d o r desa-
la eternidad, que es imposible eludir <:OIIIO 
por E l dispuesto por d e e i e t o tan inimi-
table como SU esencia. • 
E l primero en desviarse del sendero 
trazado por la m a n o n m o r o a de Dios fue 
Lucifer, e x c l a m a n d o : No a d o r a r é . s;no que 
me elevaré has ta el t r o n o de D i o s y ^eró 
adorado.—V este p r i m e r r e v o l u c i o n a r i o ce--
ksle a r r a s t r ó al n r i m o r r ebeu le terreno ft 
r epe t i r :— S e r é come u n D i o - . - - - A d á n pro-
nunció la f ó r m u l a de l a rebfh'ón y de I r a * 
de é l la r e p i t i e r o n o t r o s h r o s s u y o s , v l a 
r e p e t i r á po r ú l t i m o , el A r - c c r i s t o . n u t e n 
obte-uhá de sus secuaces L p ú b l i c a ado-
r a c i ó n s a l á r i c a . < • 
Pe a q u í l a historia componoiada en ra-
p i d í s i m a s í n t e s i s , desde lá i d o l a t n a d e la 
^5? co r . l imia rá . ) . 
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